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U ~lanku se donosi opis arheolo{kih radova na otoku Visu i
njegovu arhipelagu u razdoblju od 1992. do 2003. Podijeljen je u
tri dijela: u prvom se daje pregled arheolo{kih radova, u drugom se
donosi muzeolo{ka djelatnost, a u tre}em bibliografija vezana za
arheolo{ku problematiku Visa i njegova arhipelaga. Arheolo{ka
istra‘ivanja anti~koga grada, koja se preliminarno objavljuju
odvijala su se na termama, trijemu, uz isto~ne zidine grada, a donose
se i novi arhitektonski snimci isejske luke. Istra‘ivanja koja nije
proveo potpisani navode se uz veoma kratki opis.
Zavr{avaju}i svoj tekst o arheolo{koj djelatnosti na otoku Visu i njegovu
arhipelagu, B. Kirigin spominje te{ko stanje 1991., godine kada se zbog
izbijanja rata, te godine za istra‘ivanja na Visu nisu dobila nikakva sredstva.
U tim trenutcima trebalo je za{tititi vrijednu Arheolo{ku zbirku splitskoga
Arheolo{kog muzeja u utvrdi Gospina batarija, koja je bila u cijelosti
demontirana, a materijali preneseni na sigurno mjesto. Sklanjanje Zbirke bilo
je nu‘no ako se zna kako su razarani drugi spomenici kulture po Hrvatskoj, ali
* Sadr‘ajno ovaj se rad nastavlja na ~lanak B. Kirigina, KIRIGIN 1999 b. U ~lanku se daje pregled
arheolo{kih istra‘ivanja i dopuna bibiliografiji otoka Visa i njegova arhipelaga u razdoblju od 1992.
do 2003. Sva provedena istra‘ivanja na spomenutom podru~ju donose se po lokalitetima kronolo{ki,
uz kra}i opis rezultata istra‘ivanja i literaturu u kojima su objavljena. Za istra‘ivanja koja nisu
objavljena informacije sam dobio usmeno od njihovih voditelja, dok vlastita donosim u ne{to {irem
obliku, ali u preliminarnoj formi s opse‘nom dokumentacijom. Od pokretnog materijala donosi se
tek manji dio. Cjelovitija obrada tih istra‘ivanja sa svim pokretnim materijalom dat }e se naknadno.
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i kako je plja~kana vi{ka kulturna ba{tina.1 Arheolo{ka zbirka ponovno je
postavljena 1995. godine.
^im su se otvorile mogu}nosti, u kolovozu 1992. godine stru~na ekipa s
projekta Hvar - arheologija mediteranskog predjela, poslije Projekta jadranski otoci,
oti{la je u jednodnevni posjet Palagru‘i i obavila njezino rekognosciranje. Rezultati
rekognosciranja bili su takvi da su ve} idu}e godine provedena ve}a istra‘ivanja.
Stru~na ekipa navedenog projekta zapo~ela je 1992. godine sa sustavnim
obilaskom Visa, te je gotovo utrostru~ila broj poznatih arheolo{kih lokaliteta.2
Uskoro su, 1994. godine, uslijedila istra‘ivanja i snimanja gradinskih objekata, te
iskopavanje Krajicine {pilje. Konzervatorski odjel iz Splita proveo je za{titna
istra‘ivanja na trasi kanalizacije u Visu, crkvi sv. Silvestra na Bi{evu, sv. Jurja u
Visu, dok stru~njaci splitskog Arheolo{kog muzeja istra‘uju 1997. godine na
prostoru grada Isse, te crkava sv. Nikole u Dolu i sv. Marije u Poselju.
Kako se u razdoblju 1993. - 1996. godine za istra‘ivanja na Visu nisu dobivala
sredstva, B. Kirigin je 1996. god. izradio Prijedlog za arheolo{ko-konzervatorske,
restauratorske i muzeolo{ke radove na Visu za razdoblje 1997. - 2001., {to je
zapravo sa‘etak Elaborata iz 1990. godine.3 Nakon toga, sljede}e su godine
dobivena sredstva kojima se zapo~elo s ure|ivanjem, za{titom i iskopavanjem
jugozapadne isejske nekropole, termi i trijema.
Duga nastojanja splitskog Arheolo{kog muzeja da se otvori radno mjesto
kustosa za Arheolo{ku zbirku “Issa” urodila su plodom, pa je 1999. godine potpisani
zaposlen na mjesto kustosa. Ovime je omogu}ena kontinuirana obradba materijala
pohranjenog u depoima Zbirke u Visu, njegova sistematizacija i konzervacija. Od
godine 2001. uspostavljen je kontinuitet u istra‘ivanjima isejskih lokaliteta
prvenstveno termalnog kompleksa i isto~nog trakta zidina grada i arhitekture uz
njih. Zapo~eta je i izrada nove arhitektonske snimke isejskih ostataka, kako onih
na kopnu, tako i onih pod morem, koja }e biti zavr{ena 2004. godine, a bez koje
ne bi bilo mogu}e provesti planirana istra‘ivanja.
  Snimke arhitekture koja se objavljuje u tekstu izradili su M. Popovi}, M. ̂ ori} i pisac ovih
redaka. Crte‘e su  izradili B. Pen|er, T. [alov i B. Boji}, a fotografije T. Seser, B. Kirigin
i autor teksta. Svojim kolegama najsrda~nije zahvaljujem na njihovu trudu. Na ovome
mjestu izra‘avam zahvalnost i kolegi B. Kiriginu na savjetima koje mi je dao prigodom
pisanja ovog rada.
1 KIRIGIN 1992 a, 51-55; JURI[I] 1994, 41.
2 Rezultati tog pregleda terena biti }e objavljeni u 2004., KIRIGIN Branko – VUJNOVI] Nik{a
– BURMAZ Josip – ̂ A^E Slobodan – GAFFNEY Vince – PODOBNIKAR Toma‘ – STAN Î̂
Zoran, The Archaeological heritage of [olta, Vis and the small Islands, BAR IS Oxford 2004.,
u tisku. Arheolo{ka rekognosciranja Visa zapo~eli su D. Radi} i prerano preminuli V. Bili~i};
KIRIGIN 1999 a, 156; KIRIGIN 1999 b, 429. Na inicijativu Arheolo{kog muzeja iz Splita
Hrvatsko arheolo{ko dru{tvo postavilo je spomen plo~u na grob kolege Bili~i}a.
3 KIRIGIN 1999 b, 431.
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Cilj istra‘ivanja koja se ve} tre}u godinu uzastopno vode na termama i
zidinama grada, jest u cijelosti istra‘iti te zna~ajne lokalitete i zatim ih urediti
u arheolo{ke parkove, a uz liniju gradskih zidina urediti {etnice, {to bi bio
izvanredan na~in prezentacije lokaliteta kakav je Issa.
KRONOLO[KI PREGLED ISTRA@IVANJA
1992. Arhitektonska snimka dijelova isejske luke i sondiranje u njoj, ure|enje
i konzervacija zidova na termama, rekognosciranje otoka Visa,
Palagru‘a
1993. Rekognosciranje otoka Visa, Palagru‘a
1994. Gradina Tale‘, Krajicina {pilja, rekognosciranje otoka Visa, intezivno
rekognosciranje Gradine i Prirova, Palagru‘a, geodetska snimka brda
Gradine u vi{koj luci
1995. Za{titna istra‘ivanja na trasi kanalizacije
1996. Crkva sv Mihovila na Palagru‘i
1997. Trijem, ure|enje jugozapadne nekropole i termi, crkva sv Silvestra na
Bi{evu, crkva sv Marije u Poselju, crkva sv Nikole u Dolu
1998. Crkva sv Jurja u Visu
1999. Teatar, izlo‘ba U susret Zavi~ajnom muzeju otoka Visa
2000. Izlo‘ba Palagru‘a - otok me|u zvijezdama - Diomedov otok
2001. Terme, trijem, rimski grobovi na Bandirici,
2002. Terme, arhitektura uz isto~ne zidine grada, izlo‘ba amfora iz uvale Vela
Svitnja, Palagru‘a




Istra‘ivanja na Palagru‘i, na{em najudaljenijem oto~ju provodila su se
1992.-1994., 1996. i 2002.-2003. Zapo~eli su ih stru~njaci okupljeni oko Projekta
Hvar - arheologija mediteranskog predjela, poslije Projekta jadranski otoci.
Voditelj istra‘ivanja je B. Kirigin. Potaknuta su s ciljem da se pojasni uloga
ovog oto~ja glede jadranske navigacije od prapovijesti do srednjeg vijeka.
Rezultati istra‘ivanja iznenadili su koli~inom i kakvo}om nalaza. Kirigin je
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na temelju toga iznio novo tuma~enje anti~kih vrela glede lociranja Diomedova
otoka. Ta otkri}a sna‘no su odjeknula kod nas, ali i u svjetskim stru~nim
krugovima.
Arheolo{ki ostatci prona|eni na ovom oto~ju se‘u od starijeg neolita kroz
sva prapovijesna razdoblja, do gr~kog arhajskog, klasi~nog i helenisti~kog
razdoblja. Prona|en je i rimski ranocarski i kasnoanti~ki materijal, iz ~ega je
razvidno da je oto~je Palagru‘e uistinu bilo jadranski most u svim navedenim
razdobljima. O ovoj problematici u novije je vrijeme napisana iscrpna literatura
koju na ovome mjestu ne bih prepri~avao, ve} bih samo na nju uputio.4
Sv. Silvestar na Bi{evu
Crkva sv. Silvestra na Bi{evu prvi se put spominje godine 1050. Sagradio
ju je sve}enik Ivan Gaudijev Grli}, Spli}anin, i predao je benediktincima sa
Tremita, istodobno u{av{i u njihov red.5 Za dana{nju crkvicu na Bi{evu, mislilo
se da je sagra|ena u 14. st.,6 no M. Kati} na temelju provedenih arheolo{kih
istra‘ivanja i konzervacije na toj crkvi 1997. godine, pobija ta mi{ljenja.7 Prema
njegovu mi{ljenju crkva koju je sagradio splitski sve}enik sa~uvana je gotovo
do krova, a sondiranjem unutar crkve ispred apside, prona|en je grob za koji Kati}
misli da je pripadao splitskome sve}eniku.8 Pored ovog prona|ena su jo{ dva
groba, unutar kojih je bilo vi{e ukopa, vjerojatno redovnika.
Kati} navodi da su prona|eni i ostatci starokr{}anske crkve, {to bi ukazivalo
na dugi obredni kontinuitet na ovome mjestu.
Gradina Tale‘ na Visu
Gradina Tale‘ jedna je od pet poznatih gradina na Visu. Nalazi se iznad uvale
Tale{ka na ju‘nim obroncima istoimenog brda. Sredi{nji dio te padine obuhva}a
plato od oko 5 hektara povr{ine koja je sa zapadne i ju‘ne strane ogra|ena
liticama. Na ‘alost ve}i dio zidova na ovoj gradini je obru{en ili uni{ten kasnijom
vojnom gradnjom.
4 GAFFNEY 1993, 20-25; KAISER-KIRIGIN 1994, 65-71; FORENBAHER et alii 1994,
36-45; KIRIGIN-^A^E 1998, 63-110; COLONNA 1998, 365-378; PARKER 1999, 1-3;
HORDEN-PURCELL 2000, 388, 442;  SHAFTON 2001, 7-42; JOHNSTON 2000/2001,
25-28; KIRIGIN-KATUNARI] 2002, 297-324; KIRIGIN B., Palagru‘a godine 2002.
Preliminarni izvje{taj s arheolo{kih iskopavanja, OA u  tisku.
5 FISKOVI] C., Spomenici otoka Visa od IX do XIX stolje}a, PPUD 17, Split 1968., 150.
Noviji rad o povijesti ove crkve, MARDE[I] 2001, 22-36.
6 Isto
7 KATI] 1997, 12-13.
8 Isto 1997, 12.
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Arheolo{ki pregled terena i sonda‘na iskopavanja koja su provedena u
okviru Projekta jadranski otoci, 1994. godine, rezultirala su zna~ajnim
otkri}ima. Prona|ena je velika koli~ina pretpovijesne keramike, nekoliko
desetaka tisu}a predmeta, te znatna koli~ina gr~ke keramike, koja se mo‘e
datirati od 6. do 4. st. pr. Kr.9 Prema prona|enom materijalu vidljivo je da je
lokalno stanovni{tvo trgovalo s Grcima.
Na suprotnoj strani udoline iznad koje se di‘e gradina, nalazi se Vela
gomila, najve}a pretpovijesna gomila na otoku. Na njezinoj povr{ini na|eni
su ulomci prapovijesne, gr~ke i rimske keramike, {to upu}uje na obrednu
va‘nost ovog mjesta tijekom stolje}a.
Gradina Tale‘ bila je najzna~ajnije pretpovijesno naselje u 5. st. pr. Kr.,
pa je na neki na~in mo‘emo smatrati prethodnicom Isse. Obi|ene su i druge
gradine, gdje su obavljena manja sondiranja i napravljeni tlocrti.
Krajicina {pilja
Krajicina {pilja nalazi se u blizini sela Okjucna, na sjevernoj strani otoka
Visa. Le‘i na okomitoj litici oko 60 m iznad mora. Otvor ulaza visok je vi{e
od dva metra, a {irok oko tri metra, dimenzije ulaznog prostora iznose otprilike
10x14 m.
[pilja se sastoji od pet dvorana i kanala koji ih povezuju, ukupne je du‘ine
60 m.
Prvo istra‘ivanje proveo je D. Radi} prona{av{i ulomke bron~anodobne
keramike.10
Istra‘ivanja manjeg opsega proveli su 1994. god. N. Vujnovi} i T. Kaiser.
Sondom koja je postavljena u prednjem dijelu {pilje, utvrdilo se da nakon
izmije{anih gornjih naslaga slijedi intaktni bron~anodobni sloj unutar kojeg su
prona|ene zdjele {irokog zaravnjenog oboda s tunelastim ru~kama. Materijal
pokazuje da je {pilja bila povremeno posje}ivana tijekom cijeloga bron~anog
doba.
Ispod ovog je za sada nedatirani sloj s dosta ostataka ugljena i ljusaka
morskih i kopnenih meku{aca.
Na drugim mjestima u {pilji prona|eni su i ulomci neoliti~ke, eneoliti~ke
i ‘eljeznodobne keramike. Nalazi kremenih oru|a i ‘ivotinjskih kostiju veoma
9 Kra}a izvje{}a o ovim radovima, FORENBAHER et alii 1994, 28-35; GAFFNEY 1994,14-
20; KIRIGIN 1998 a, 25-26; KIRIGIN 1999 a, 157-158; GAFFNEY et alii 2002, 36-38.
10 RADI] D., Novi prethistorijski lokalitet na otoku Visu, OHAD 18/1, Zagreb 1986., 20-
21.
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su rijetki, pa istra‘iva~i pretpostavljaju da {pilja nije slu‘ila kao trajnije stani{te,
ve} samo za kra}e boravke, te da je mo‘da slu‘ila i u ritualne svrhe.11
Ipak treba re}i da je istra‘eni dio odve} malen da bi se donijeli kona~ni
zaklju~ci.
Crkva sv. Nikole u Dolu i sv. Marije u Poselju
 Istra‘ivanja uz ove dvije crkve provedena su u rujnu 1997. godine pod
vodstvom A. Pite{e iz Arheolo{kog muzeja u Splitu. Provedena su sa ciljem
da se utvrdi postoji li ranosrednjovjekovna faza ovih crkava i da se donekle
rasvijetli razdoblje ranoga srednjeg vijeka na otoku Visu, koje je za sada velika
nepoznanica.12 Sondiranjima ranosrednjovjekovni sloj nije utvr|en, pa
preostaje da se istra‘ivanja na ovim lokalitetima, i na drugima koji u tom smislu
obe}avaju, nastave.
Crkva sv. Nikole nalazi se u Dolu, zapadno od grada Visa, uz plodna polja
gdje su rekognosciranjem utvr|eni i ostatci vila rustika.
Crkva je orijentirana istok-zapad, s blagim otklonom prema jugu, gra|ena
je u kasnogoti~kom slogu 15. st., a na njoj se uo~ava nekoliko faza gradnje.
Jednobrodna je gra|evina izdu‘enog pravokutnog oblika i ~etvrtaste apside.
Prvobitno je bila duga 5,17 m, a produljena je vjerojatno u 17. st., kada se ru{i
staro pro~elje i podi‘e novo, u koje se ugra|uju dijelovi staroga: nadvratnik,
goti~ki kri‘ i rozeta. S ju‘ne strane podignuta je ku}a s krovom na jednu vodu.13
Istra‘ivanja su bila koncentrirana uz sjeverni i zapadni dio crkve. Ukupno
je postavljeno pet sondi unutar kojih je prona|en uglavnom
kasnosrednjovjekovni kerami~ki materijal, ne{to bronce, te novac iz 15. –17.
st. Prona|ena su tri gipsana kipa, koji su nakon micanja iz crkve zakopani u
zemlju. Kipovi koji prikazuju sv. Petra, sv. Lovru i sv. Nikolu dosta su o{te}eni,
svima nedostaju {ake. Sa~uvana je samo ruka sv. Petra u kojoj dr‘i knjigu.
Sjeverni zid produljenog dijela crkve razlikuje se od ostalih zidova crkve
i po svojoj strukturi mogao bi biti anti~ki. ̂ ini se da se cijela nadogradnja crkve
naslonila i iskoristila stariju arhitekturu na ovom mjestu.
Crkva sv. Marije u Velom Selu, dana{njem Poselju, jednobrodna je
gra|evina, nekoliko puta obnavljana i tri puta produ‘ivana. Najstariji je isto~ni
dio crkve, danas u funkciji sakristije. Sa sjeverne strane uz crkvu je podignuta
jednobrodna kasnogoti~ka crkvica sv. Margarite, s ~etvrtastom apsidom.14
11 KAISER-VUJNOVI] 1995, 30-34; KIRIGIN 1998 a, 26-27.
12 Sve podatke i izvje{}e o istra‘ivanjima uz crkve sv. Marije i sv. Nikole dao mi je Ante
Pite{a, na ~emu mu srda~no zahvaljujem. O problematici srednjeg vijeka na Visu,
BU[KARIOL 2000, 233-253.
13 FISKOVI] o. c. (5), 111.
14 FISKOVI] o. c. (5), 95-96.
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Pite{ina sondiranja uz crkvu sv. Marije provedena su uz ju‘ni zid crkve,
na spoju najstarijega dijela crkve i produljenog zapadnog dijela. Unutar sonde
prona|ena je zidana grobnica orijentirana istok zapad. Bo~ne stijenke grobnice
bile su o‘bukane, zapadni rub je zatvarala kamena plo~a s latinskim natpisom.
Grobnica je bila otvarana, poslu‘ila je kao kosturnica: u gornjem dijelu kosti
su bile razbacane, a u donjem su bile nedirnute. Kao grobni prilog prona|ene
su nau{nice, te novac, koji grobnicu datiraju u 15. st.
Za ovu crkvu C. Fiskovi} pi{e da se spominje u XIV. st., navode}i da se
neki vinograd nalazi “u Velom polju na mjestu zvanom Pod Stomorsko
berdo.”15
Toponim Stomorsko bardo je pokazatelj da se na tom mjestu ili u njegovoj
blizini mo‘e o~ekivati i nalaz starokr{}anske crkve, jer se ovakvi toponimi
obi~no vezuju uz starokr{}anske sakralne objekte. Vi{ani, naime, blagdan Vele
Gospe koji proslavljaju u ovoj crkvi nazivaju Stomorina, {to je vrlo staro ime
za ovaj veliki blagdan, a potvr|eno je i na Pagu.16 Ovo je i najstarije marijansko
sveti{te na otoku, ~iji se kult ra{irio i po susjednim otocima. Ti toponimi se
tvore od romanskog pridjeva san(c)tu + sveta~ko ime i razmje{teni su uglavnom
du‘ cijele hrvatske obale,17 a potvr|eni su u ~itavom nizu primjera.18
Istra‘ivanjima nije utvr|ena nikakva arhitektura ni pokretni materijal koji
bi se vezivao uz starokr{}ansko razdoblje, {to bismo, sude}i po toponimu i
nazivu samog blagdana, mogli o~ekivati, no treba napomenuti da je opseg
istra‘ivanja bio malen i da cijeli ovaj prostor zahtijeva sustavno istra‘ivanje.
Sv. Juraj u Visu
Crkvica sv. Jurja smje{tena je na samom po~etku malenog poluotoka koji
se nalazi na ulazu u duboku uvalu, koja je po njoj nazvana Lukom sv. Jurja.
15 FISKOVI] o. c. (5), 92. O crkvi Sv Marije od Velog Sela vidi, MARDE[I] 2001, 55-77.
Prema informaciji Don Vojka Marde{i}a brdo koje se nalazi na jugozapadnom rubu
Velog polja tako|er se naziva Stomorsko bardo.
16 [IMUNOVI] P., Isto~nojadranska toponimija, Split 1986., bilj. 98. Putanec navodi da je
naziv blagdana Stomorina jedan od najstarijih koje su Hrvati upoznali u prvom dodiru s
kr{}anstvom. Smatra se onomastikom 7-9 st. PUTANEC V., Refleksi starodal-
matoromanskog pridjeva sanctus u onomastici obalne Hrvatske, Slovo 13, Zagreb 1963.,
152-155.
17 [IMUNOVI] P., Sakralni toponimi sa sut + sveta~ko ime u razdoblju kasne antike do
predromanike, FOC 5, Zagreb 1996., 39-40.
18 Stomorska ([olta), Stomorija (Ka{tela), Stomorica (Pag, Zadar), Stomorini lazi (Olib),
Stomorinje polje (Novi Vinodolski), i ~itav niz drugih primjera. Ovakvih toponima ima
i u unutra{njosti ali tek sporadi~no, na primjer u Lici, ili Stomorija kod Sarajeva, vidi
PUTANEC o. c. (16); [IMUNOVI] o. c. (16), (17), i literatura koja se u njima navodi.
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Ova drevna crkvica nalazila se dugi niz godina unutar ‘ice vojarne i slu‘ila je
kao vojno skladi{te. Tijekom tog razdoblja prili~no je devastirana, pa su okoli{
oko nje, zidovi pustinja~kog samostana, kao i njihovo groblje gotovo u
potpunosti uni{teni, a od apside nije bilo nikakva traga. Nakon odlaska JNA s
Visa, otvorila se mogu}nost temeljite konzervacije i manjeg arheolo{kog
istra‘ivanja unutar i uokolo crkvice.19 Radovi, koje su vodili D. ^erina i I.
Vojnovi} iz Konzervatorskog odjela u Splitu, zapo~eli su 1998. godine sa
sondiranjem na mjestu gdje se nalazila apsida, te unutar i uz vanjsko sjeverno
lice crkve. Istra‘ivanjima su prona|eni temeljni ostatci apside, po kojima se
vidjelo da je bila polukru‘nog oblika, a oko nje su se nalazili grobovi.
Sondiranjima je ukupno prona|eno dvanaest grobova, koji su u ve}oj ili manjoj
mjeri bili devastirani gradnjom trase za vagonete kojima su se prevozila torpeda
iz obli‘njih ukopa u brdu. Arhitekturu grobova ~ine nepravilno obra|ene
kamene plo~e okomito postavljene, s kamenim poklopnicama iz nekoliko
dijelova. U nekim grobovima ima po nekoliko pokojnika, uglavnom su bez
ikakvih priloga i oni vjerojatno pripadaju pustinjacima koji su ovdje boravili.
Iznimka je grob u kojem je prona|en par obi~nih kari~ica, te bron~ani mleta~ki
novac iz sredine 14. st.
Istra‘ivanjima u unutra{njosti crkve otkrivene su bo~ne ni{e; u sjevernom
zidu su tri, a u ju‘nom je sa~uvana samo ona najisto~nija, dok su druge dvije
uni{tene otvaranjem bo~nih vrata.20 Ovi zidovi s bo~nim ni{ama i zavr{etkom
s polukru‘nom apsidom ~ine ostatke romani~ke crkve, koja je - prema mi{ljenju
autora istra‘ivanja - nastala preinakom prvobitnoga starokr{}anskog objekta.
Od ostataka tog starokr{}anskog sakralnog prostora autori navode zidove na
koje su priljubljeni zidovi ra{~lanjeni bo~nim ni{ama, {to je ~esta pojava na
na{im ranosrednjovjekovnim lokalitetima, te dva uska prozora ugra|ena na
ju‘nom zidu crkve i ispod trijumfalnog luka.21 U tijeku istra‘ivanja prona|ena
je jedna starokr{}anska svjetiljka, te kamen uzidan u sjeverno pro~elje crkve
na kojem se prema istra‘iva~ima nazire donji dio haste kri‘a. Premda je donja
hasta kri‘a veoma upitna,22 ipak ostaje uvjerljivom pretpostavka da je prvotni
objekt na ovom prostoru bio starokr{}anski. To mogu potkrijepiti jo{ jednim
zapa‘anjem. Naime, na prostoru vi{ke uvale nalazi se veliki broj toponima
nastalih od imena titulara crkvice sv. Jurja. Tako se sama uvala zove Luka sv.
Jurja, poluotok na kojemu je crkvica naziva se Sv. Juraj, brdo iznad poluotoka
zove se Jurjevo brdo, nebeski za{titinik grada Visa je Sv. Juraj, izvorno ime
19 VOJNOVI] 1999, 6.
20 Isto, 8.
21 Isto, 8-9.
22 Trag u kamenu koji voditelji istra‘ivanja navode kao osatatak donje haste kri‘a, te{ko je
prihvatiti sa sigurno{}u jer je veoma lo{e o~uvan. Taj trag bi mogao biti i djelo prirode.
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oto~i}u Host na ulazu u samu luku je tako|er Sv. Juraj.23 Ovako veliki broj
toponima iniciranih imenom patrona crkvice, za koju se smatra da je najstarija
u vi{koj uvali,24 nastao je vjerojatno stoga {to je vi{ki puk prema crkvici gajio
posebno {tovanje zbog njezine drevnosti. Treba spomenuti i da je sam titular
sv. Juraj starokr{}anski, a Cvito Fiskovi} poluotok na kojem se nalazi crkvica
naziva Su}uraj. Iako se ovaj toponim izgubio i danas ga najstariji Vi{ani ne
pamte, vjerojatno ga je Fiskovi} ~uo sredinom pro{log stolje}a ili ~ak ranije
od tada{njih starih Vi{ana.25 Ovakvi toponimi se na na{oj obali ~esto nalaze
upravo na starokr{}anskim lokalitetima.26 Prema tome, ovo bi mogli bili prvi
ostatci jedne starokr{}anske crkve u gradu Visu.
Najstariji predmeti prona|eni ovim istra‘ivanjima su ulomci reljefnog
helenisti~kog kratera, prona|enog u jednoj pravilno klesanoj ~etvrtastoj udubini
u ‘ivcu, koja se nalazi ispod temelja sjevernog zida crkve. Ovog trenutka nije
mogu}e ni{ta konkretno re}i o tim nalazima.27
Teatar
Prigodom izvo|enja radova na adaptaciji soba samostana sv. Jerolima na
Prirovu, {to je tijekom 1999. godine provedeno pod nadzorom splitskoga
Konzervatorskog odjela, izvr{ena su istra‘ivanja u prostoru samostanskog vrta,
te u stra‘njem dijelu vrta, koji se nalazi iza zidova teatra. Istra‘ivanja je vodio
M. Kati}.
Sondiranjem u ju‘nom vrtu na mjestu gdje je po prilici bio spoj orkestre i
gledali{ta, prona|eno je dosta mramornih ulomaka, kapitela, mozai~nih kockica
u nekoliko boja, te nekoliko tesera kao ulaznica za teatar. Od arhitekture
prona|eni su dijelovi orkestre, rubni dio gledali{ta, ulazi koji su naknadno
pregra|ivani, te dijelovi pozornice. Istra‘ivanja nisu objavljena, osim kra}eg
izvje{}a u lokalnom tisku.28
23 Ime Host oto~i} je dobio po komodoru Wiliamu Hosteu, ~asniku i zapovjedniku engleske
mornarice na Jadranu, koji se istaknuo za engleskih sukoba s Francuzima u vodama
otoka Visa. Me|utim na starim zemljovidima vidljivo je da je izvorno ime ovom oto~i}u
bilo Sv. Juraj. Vidi Coronelieve zemljovide otoka Visa  iz 1688. i 1696. godine, KOZLI^I]
M., Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana. Izbor karata, planova i veduta do kraja
17. st., Zagreb 1995., 233, K-215; 245, K-220; 267, K-260, i zemljovid od J.N. Belina iz
1771., KOZLI^I] M. - LOZI] V., Starije zemljopisne karte u Sveu~ili{noj knji‘nici u
Splitu, Split 1994., 50.
24 FISKOVI] o. c. (5), 97.
25 FISKOVI] o. c. (5), 174.
26 Vidi rad [IMUNOVI] o. c. (17), 39-62.
27 Koristim se prigodom da za date podatke o ovim istra‘ivanjima zahvalim kolegici
Dubravki ̂ erini. Cjelovita obrada istra‘ivanja biti }e uskoro objavljena.
28 Slobodna Dalmacija 26. 10. 1999.
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Ovdje vrijedi spomenuti i reljef kamene obrazine, koji je uzidan u vanjsko
lice lijevog zida na ulazu u samostanski kompleks (sl. 2). Uo~en je i u literaturi
je poznat odavno.29 Reljef predstavlja ‘ensku kazali{nu obrazinu tragi~nog izraza
kojoj s lijeve strane pada sa~uvana pletenica do visine usta, dok desna nedostaje
kao i dio kose s desne strane iznad ~ela. Sa~uvani ostatci kose iznad ~ela visoko
su uzdignuti (onkos). Tim uzdignutim nastavkom kose iznad ~ela postizalo se to
da se glumac ~inio ve}im. Obrve su jako izbo~ene, o~i su bademasta oblika i
prenagla{ene. U desnom se jasno vidi kru‘ni otisak {arenice. Lijevo oko je ne{to
lo{ije o~uvano. Obrazi su mesnati i ispod o~iju zadebljani. Nos je otu~en, a usta
savijena prema dolje daju liku tu‘an izraz. Reljef je izra|en od vapnenca i prili~no
je o{te}en. Rad je izrazito provincijski, vjerojatno iz 2. st. Dimenzije kamene
maske su 34x18 cm.30
Jugozapadna isejska nekropola
Rimski grobovi na Bandirici
Bandirica je brdo koje zatvara duboku vi{ku uvalu sa zapadne strane. Na
njezinim padinama izgra|en je jugoisto~ni predio grada Visa, Mala banda. Na
ovom prostoru neko} se protezalo helenisti~ko i poslije rimsko groblje, a njezinim
padinama sasvim je sigurno prolazila i cesta koja je vodila u anti~ki grad.
Prigodom gradnje privatne ku}e na vidjelo su iza{li grobovi u amforama,
pa je gradnja obustavljena (sl. 1, br. 1). Istra‘eno je 14 grobova, s time da je
vlasnik zemlji{ta prigodom iskopa temelja uni{tio 4-5 grobova. Pokojnici su
ukapani u amfore,31 pod crjepove, u drvene sanduke i direktno u zemlju. Svi su
bez priloga, osim jednoga, kojemu je kao prilog postavljena svjetiljka.
29 Njegovu snimku na~inio je jo{ E. Dyggve, KIRIGIN 1999 b, 420; KIRIGIN B. - MARIN
E., Arheolo{ki vodi~ po srednjoj Dalmaciji, Split 1989., 183; OREB M., Moj mali
samostan. Samostan Sv. Jere Vis, Prirovo, Split 1971., 37.
30 U splitskom Arheolo{kom muzeju ~uva se malena teatarska maska izra|ena od kosti,
koja svojim izgledom veoma podsje}a na opisanu kamenu masku, KIRIGIN B., Anti~ki
teatar na tlu Jugoslavije, Novi Sad 1979., 169., kat. br. 238.; ̂ ARGO 2003 c, 115. Maska
predstavlja ‘ensku osobu s onkosom i pletenicama; razlikuje se od kamene po tome {to
lik na ko{tanoj ima ne{to otvorenija usta. Za ko{tanu masku se u knjizi inventara navodi
da je s nepoznata nalazi{ta, a u nju je uvedena pod brojem K 1259, odmah iza ko{tane
tesere koja je prona|ena na Visu. Pomnijim pregledom kosti, dobiva se dojam da su i
tesera i maska izra|ene od istog komada sirovine, pa je mo‘da ova maska u splitski
Arheolo{ki muzej dospjela s Visa. Kamena maska je mogla poslu‘iti kao uzor pri izradi
ko{tane. Premda se ova pretpostavka te{ko mo‘e dokazati, sli~nost dviju maski, njihovo
uvo|enje u knjigu inventara jedno za drugim, te sli~na struktura sirovine,  navodi nas na
pomisao da takva mogu}nost nije isklju~ena.
31 Ovo su prvi arheolo{ki istra‘eni ukopi u amforama na Visu.
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Ispod grobova, na stijeni, prona|eni su ostatci nekoliko fragmentarno
sa~uvanih zidova, zidanih u suho ili na nekim mjestima vezanih smjesom
veoma sli~noj glini (sl. 4). Zidovi se spajaju pod pravim kutom.
U zemlji izme|u grobova i nad samom ‘ivom stijenom prona|eno je
mno{tvo kerami~kog materijala, jedna fibula tipa Jezerine (1. st. pr. Kr. - 10.
g. posl. Kr.), udica i nekoliko primjeraka novca. Kerami~ki materijal je prili~no
izmije{an, i pojedini ulomci se mogu datirati u razdoblje od 2. st. pr. Kr. do 2.
st. posl. Kr. Od ostalih ulomaka mogu se spomenuti i mnogobrojni kerami~ki
ostatci ko{nica te vi{e od dvadeset razli~itih oboda velikih ‘ara (pjqoc,
dolium).32
Posebno su zanimljiviji nalazi ulomaka kerami~kih kalupa; pet za izradu
reljefne helenisti~ke keramike, pe~atnjak u obliku zeca i donji dio kalupa za
izradu svjetiljki helenisti~kog oblika. Nalazi upu}uju na zaklju~ak da se na
ovome mjestu ili u njegovoj neposrednoj blizini nalazila lon~arska radionica,
{to sna‘no potvr|uje Issu kao jedno od sredi{ta za izradu razli~itih kerami~kih
oblika u helenisti~kom razdoblju.33
Helenisti~ki i rimski grobovi na Martvilu
Od studenog 1996. do travnja 1997. godine u Visu su se obavljali za{titni
radovi na postavljanju kabelske mre‘e i kanalizacijskih cijevi od crkve Svetog
Duha do hotela Issa. Jedan dio tog pravca pro{ao je preko helenisti~ke nekropole
na Martvilu. U tim radovima prona|ena su tri groba iz helenisti~kog razdoblja,
a jedan od njih naknadno je kori{ten u ranocarskom razdoblju. Unutar tog groba
prona|en je ve}i broj kerami~kih i kamenih urni, desetak svjetiljki, staklenih
32 Ovdje ne ulazimo u detaljan opis situacije i materijala ve} samo dajemo sa‘eti opis, dok
}e cjelovita obrada ove spasila~ke akcije biti uskoro objavljena.
33 Do sada su iz Isse bila poznata dva ulomka kalupa za izradu keramike; dno kalupa za
izradu reljefnih helenisti~kih zdjelica i ulomak za izradu pe~atnih svjetiljki. Oba su
prona|ena na Martvilu, koje je od ovdje opisanih grobova na padinama Bandirice udaljeno
pedesetak metara, KIRIGIN B., Issa, otok Vis u helenisti~ko doba, (katalog izlo‘be),
Split 1983., 11, kat. br. 33.; KIRIGIN B. - MARIN E., Issa ’80. Preliminarni izvje{taj sa
za{titnih arheolo{kih iskopavanja helenisti~ke nekropole Martvilo u Visu. Novi i
neobjelodanjeni natpisi iz Visa, VAHD 78, Split 1985., 52. Isti rad je objavljen i na
engleskom jeziku, KIRIGIN B. - MARIN E., Excavations at Issa. Island of Vis (YU)
1980., A Preliminary Report, Studi di antichità 5, Lecce 1988., 129-147.
Pregledom terena koji se nalazi iznad mjesta na kojem je Abrami} prona{ao pe}  za
keramiku (sjeverozapadno od rimske cisterne na Martvilu), prona{ao sam mno{tvo
ulomaka deformirane keramike koji su takav oblik dobili usljed predugog pe}enja na
visokim temperaturama, pa su bili odba~eni. Na nalaze ovakvih ulomaka, ne{to ju‘nije
od ovog mjesta, upozorio je i Kirigin, KIRIGIN - MARIN o. c., 54. Ovi nalazi su jo{ jedan
pokazatelj kerami~ke proizvodnje u Issi.
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balzamarija i drugog materijala, te jedna antropomorfna posuda s prikazom
Silena-Besa.34 U ukopu za kanalizacijsku cijev prona|eno je i nekoliko kamenih
fragmenata, od kojih je svakako najzanimljiviji nadvratnik s latinskim natpisom
monumentalnih dimenzija.35
U 2000. g. nastavljeni su radovi na jugozapadnoj isejskoj nekropoli s
ciljem da se ona uredi u arheolo{ki park. Radovi na ure|enju zapo~eli su 1997.
god., kada su u konzervatorskoj radionici splitskog Arheolo{kog muzeja
izra|ene kopije pet helenisti~kih stela, a na samom terenu je izra|en obrub za
{etnicu po lokalitetu i nastavljeno je s konzervacijom kamenih grobnica.
Postavljene su klupe za odmor, te ko{evi za sme}e. Radovi na zavr{etku
ure|enja nekropole u arheolo{ki park jo{ nisu zavr{eni.36
Tijekom ~i{}enja pristupnog puta do sa~uvanog dijela nekropole prona|en
je lijevi akroterij helenisti~ke stele (sl. 3 a - b). Ulomak je sa~uvan u veli~ini
10,0 x 7,0 cm, sa~uvane su prednja i lijeva bo~na strana, koje su fino zagla|ene.
Na tim ravnim plohama nalaze se dvije vodoravne plitko urezane linije, a na
prednjoj strani pored njih su i dvije kose, urezane pod o{trim kutom.
Pretpostavljena debljina stele je 7,5-8,0 cm. Zabatni dio stele s akroterijima u
odnosu na natpisno polje stele izlazi iz njegove ravnine 1,2 cm.
Stela je bila manjih dimenzija, s dva mala akroterija; takav je tip otprije
poznat na jugozapadnoj nekropoli.37
Terme
Isejske terme sagra|ene su u ju‘nom dijelu grada udaljene od mora
~etrdesetak metara. Dominirale su gradskom vizurom promatranom s mora
zajedno s kazali{tem smje{tenim na Prirovu, te trijemom koji se nalazio s
isto~ne strane termi. Ovaj kompleks se pod vodstvom B. Kirigina zapo~eo
ure|ivati u arheolo{ki park 1992. god., kada je bio potpuno o~i{}en, a zapadni
zid tzv. prostorije G je konzerviran i djelomi~no rekonstruiran pod vodstvom
34 KATI] 2002, 101.
35 Natpis je neobjavljen, a istra‘ivanja tek u manjoj mjeri, KATI] 2002, 101-107. Kameni
fragmenti prona|eni ovim radovima nalaze se u Arheolo{koj zbirci Issa u Visu, dok se
svi nalazi iz grobnica nalaze u Konzervatorskom odjelu u Splitu.
36 Radovi su morali biti prekinuti, jer ih je u me|uvremenu vlasnica zemlji{ta zabranila.
Ova pat situacija trebala se rije{iti zamjenom zemlji{ta nakon postignutog dogovora
izme|u Poglavarstva Grada Visa, vlasnice zemlji{ta i kustosa Zbirke Issa, me|utim do
sada Poglavarstvo Grada Visa nije po{tovalo dogovor.
37 Sli~na stela prona|ena je na jugoisto~noj nekropoli, KIRIGIN B. - MARIN E. o. c. (33),
63., vidi i druge primjere u ovom radu.
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B. Pen|era, voditelja konzervatorske radionice iz splitskog Arheolo{kog
muzeja. Paralelno s ure|ivanjem nekropole na Martvilu 1997. god. nastavilo
se ure|ivati i kompleks rimskih termi. Kako su terme bile prili~no zapu{tene,
provedena je temeljita kosidba trave, lokalitet je o~i{}en i ogra|en, te je
postavljena vi{ejezi~na info-plo~a. Od godine 2001. godine na termama se
nastavilo s istra‘ivanjima koja kontinuirano traju do 2003., a namjera je da se
nastave do kona~nog zavr{etka istra‘ivanja i ure|enja spomenika u arheolo{ki
park. Terme su ponovno temeljito o~i{}ene od raslinja i sme}a i postavljena je
nova info-plo~a.
Prvo sondiranje napravljeno je u isto~nom dijelu kompleksa, u takozvanoj
prostoriji E, poznatijoj po mozaiku na kojem se nalaze ~etiri modra dupina.
Mozaik je bio prili~no o{te}en i podriven vegetacijom koja se zavukla ispod
‘bukane podloge i samih mozai~nih tesera, te se pristupilo konzervaciji, koju
su obavili djelatnici Hrvatskoga restauratorskog zavoda – Odjela Split.38
Podignut je dio mozai~nog tapeta veli~ine 20 metara ~etvornih, ~ija je
konzervacija obavljena u prostorima Arheolo{ke zbirke “Issa”- Podru~ne zbirke
Arheolo{kog muzeja – Split. Nakon zavr{enih konzervatorskih radova, mozaik
je vra}en na svoje izvorno mjesto.
Situacija koja je nastala nakon podizanja mozaika iskori{tena je za
sondiranje u isto~nom dijelu prostorije uz unutarnje lice zida na kojem je ulazni
prag (sl. 6, 7 a-b).39 U sondi 1,0 x 5,2 m na dubini od oko 0,5 m prona|eni su
ostatci podnice koja je stradala gorenjem (sl. 5). Prona|en je i jedan zid, bez
temeljnog dijela, sa~uvan u dva reda kamena, koji se prote‘e u smjeru istok -
zapad. Te{ko je utvrditi namjenu ove prostorije, za koju smijemo pretpostaviti
da je, kako to sugeriraju ostatci ‘bukane podnice, stradala u po‘aru. No njezinu
izvornu funkciju za sada nije mogu}e odrediti.
Na dnu sonde, po sredini, na ‘ivcu, prona|eno je nekoliko ve}ih kamena,
koji su neko} mo‘da bili dijelom nekog zida, no uzorak je odve} mali da bi se
donosili ~vr{}i zaklju~ci.
Iste godine istra‘ivanja su se nastavila i na zapadnom dijelu lokaliteta koji
do sada nije bio istra‘ivan.40 Arheolo{ki radovi bili su usmjereni na dio
38 Preliminarni osvrt na istra‘ivanje i pojednostavnjeni opis stratigrafske slike vidi, ̂ ARGO-
MATULI]-BOROVAC 2001, 23-24.
39 Isto, 15-24.
40 U istra‘ivanjima su uz potpisanog sudjelovali iz Arheolo{kog muzeja- Split arheologinja
Jagoda Marde{i} (2001.-2002.), arhitekt Mario ̂ ori} (2001.-2003.) i konzervator Borko
Vje{nica. Od arheologa vanjskih suradnika sudjelovali su Ivana Milo{evi} (2001.), Tea
Katunari} (2001.-2002.), Tomislav Fabijani} s Filozofskog fakulteta u Zadru (2002.), Vedran
Katavi} (2002.), Vesna Milo{evi} (2003.), te konzervatorica Biljana Boji} iz Gradskog muzeja
Umaga (2001.-2002.). Od studenata arheologije sudjelovali su, Branka Milo{evi} (2003.),
Vedran Barbari} (2003.), Dinko Tresi}-Pavi~i} (2003.) i Goran [obota (2003.).
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termalnog kompleksa koji je bio pod zemljom (sl. 8). Ovaj dio termi je u svojim
pojedinim dijelovima bio sa~uvan u visini do tri metra, no za vrijeme 2.
svjetskog rata, ti zidovi su poru{eni, ~itav teren je nasut i poravnat, te su na
tom mjestu napravljene radionice za popravak borbenih vozila i sl.41 Ovim
istra‘ivanjima na{li smo ostatke tih poru{enih zidova koji su u velikim
komadima padali na kerami~ko poplo~anje termi.
Istra‘ivanjima je bio obuhva}en ju‘ni i zapadni zid ovog kompleksa, te
dio sjevernog dijela i nekoliko metara unutar tih zidova.
Ju‘ni zid je zidan u pravilnim redovima od ~etvrtastog kamenja. Sa~uvan
je u dva reda, a u jugozapadnom dijelu nema sa~uvano lice, ve} samo ispunu.
Zapadni zid je mnogo bolje sa~uvan od ju‘nog. Njega nahodimo u visini
od 0,6 m. Ra{~lanjen je s dvjema ~etvrtastim ni{ama i izme|u njih jednom
polukru‘nom. Cijeli prostor unutar zida poplo~an je tegulama na kojima su
ponegdje sa~uvani stupi}i (pillae), djelovi hipokausta, sustava za zagrijavanje
prostorija. Na kerami~kom poplo~anju mjestimice su se nalazile ve}e koli~ine
smrvljene ‘buke pomije{ane s mno{tvom mozai~nih kockica, komada
mramornih plo~a i ostataka tubula i {tukatura. Uo~ava se nedostatak gornjeg
reda tegula koje su nalijegale na kerami~ke stupi}e (pillae), i pridr‘avale slojeve
‘buke koje su sa~injavale podnicu na kojoj je bio mozaik. Vidljivo je da se
podnica probijala kako bi se tegule izvuklo i iskoristilo pri nekim kasnijim
gradnjama. Na ovome mjestu prona|en je i recentni suhozid ~iji su graditelji
njegovim temeljenjem uni{tili i donji red tegula. Najve}i broj mozai~nih
kockica je bijele boje, te manji broj crne. Kako su do sada svi sa~uvani mozai~ni
tapeti na termama crno-bijeli s geometrijskim ukrasom, osim onog s prikazom
dupina koji su izra|eni od modrih kockica, ove kockice sugeriraju da je i u ovoj
prostoriji, za koju pretpostavljamo da je bila tepidarij, pod bio tako|er pokriven
crno-bijelim mozaikom s geometrijskim ukrasom.
Uspore|uju}i ove arhitektonske ostatke zapadnog dijela termi s onima na
isto~nom dijelu, vidimo veliku podudarnost. Prostorija ~iji je zapadni zid
definiran, ima istu ra{~lanjenost kao i prostorija koju je Gabri~evi} na svom
planu ozna~io sa G. Ve} sada mo‘emo vidjeti da }e budu}a istra‘ivanja
zapadnog dijela pokazati veoma sli~an raspored prostorija s onima na isto~nom
dijelu. Ova prostorija vjerojatno predstavlja tepidarij jer je direktno naslonjena
na pe} (praefurnium) i s njom kanalom povezana.
41 KIRIGIN 1999 b, 420, bilj. 38. U tijeku istra‘ivanja prona{li smo poplo~anja i zidove koji
su bili dijelovi tada gra|enih vojnih objekata. Tako|er prona|eni su i dijelovi anti~kih
zidova ru{enih u to vrijeme.
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Pe} je otkrivena sa sjeverne strane, u kampanji 2002. godine, i nije u
cijelosti definirana; sa~uvana je samo u najdonjem redu kamenja, no dovoljno
da joj se mo‘e odrediti blago nepravilni pravokutni oblik. U ovom dijelu
otkopane su ve}e naslage sivo-crne zemlje, koja je takvu boju poprimila zbog
talo‘enja pepela iz prefurnija.
Na ovome mjestu istra‘ivao je i don Apolonije Zanella godine 1895.; on
daje tlocrtnu situaciju i na mjestu pe}i iscrtava isprekidanom linijom objekt
kru‘nog oblika.42 Nije jasno {to je on tada otkrio, i je li uop}e do{ao do
temeljnog dijela pe}i. Je li njegov kru‘ni oblik ostatak kupole pe}i koja je poslije
propala, a ~ije ostatke mi nismo prona{li,43 ili tek njegova pretpostavka izgleda
gra|evine koju on tada nije u cijelosti iskopao?
Istra‘eni zidovi su na pojedinim mjestima ostali sa~uvani u visini od ne{to
iznad jednog metra, {to je velika o~uvanost ako se zna da je lokalitet prakti~no
u samom gradu, da je godinama slu‘io kao izvor obra|enog kamena lokalnom
stanovni{tvu, te da je ~etrdesetih godina i ru{en.
Tijekom radova izvr{ena je konzervacija svih sa~uvanih dijelova zidne
‘buke, a konzervacija mozaika je u tijeku.
Od sitnog materijala prete‘u kerami~ki ulomci kao {to su dijelovi
suspenzura, tubula i amfora. Prona|eni su i primjerci rimskoga novca,
kerami~ke svjetiljke, ko{tane ukosnice, udice i nekoliko ulomaka mramornih
oplata kojima su pojedini zidovi u termama bili oblo‘eni.
U sklopu s ovim istra‘ivanjima o~i{}en je i zid sa zapadne strane
istra‘ivanog dijela termi, sa~uvan u du‘ini od deset metara (sl. 1, br. 2). Nalazi
se izme|u termalnih ostataka na Martvilu i termi ovdje opisanih, no ovog
trenutka jo{ se ne mo‘e re}i je li on povezivao te dijelove u jedinstvenu
arhitektonsku cjelinu, ili je pak bio dio zasebne gra|evine (sl. 9 a–c).
Gabri~evi} za njega navodi da je imao potpornu funkciju i da se nalazi u
idealnom pravcu sa zidom trijema. Zid s ju‘ne strane ima ~etiri istake koje su
ostatci zidova {to su se s njim spajali. Krajnji izlaze iz plohe zida, 42 cm zapadni
i 153 cm isto~ni, dok su dva unutarnja prili~no o{te}ena. Razmak izme|u prva
dva je 2,34 m, a izme|u drugog i tre}eg, te tre}eg i ~etvrtog 2,30 m. Debljina
zidova varira od 72 cm do 60 cm. Zid je sa~uvan na najvi{em dijelu 2,6 m, no
njegovo vanjsko lice samo je djelomi~no sa~uvano. U gornjem dijelu zida
sa~uvana je samo ispuna. Gabri~evi} je mi{ljenja da cijeli taj dio arhitekture
42 Vidi tlocrt Zanellinih istra‘ivanja, objavljeno u KIRIGIN 1999 b, 416, 454, sl. 5.
43 Na ovome mjestu vojska je deponirala odba~ene metalne dijelove  ratnih zrakoplova,
dijelove borbenih vozila, bodljikavu ‘icu, a nisu bili rijetki ni nalazi streljiva.
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treba povezati s izgubljenim posvetnim dvojezi~nim natpisom u kojem se
spominje bog Merkur,44 pa shodno tome on ovaj dio dr‘i tr‘nicom.45
Za natpis Ljubi} navodi da je prona|en nedaleko od termi i gradskih zidina
na zemlji{tu Dojmijevih.46 Ako je natpis prona|en uz ovaj veliki zid, ostaje
nejasno za{to ga Ljubi} nije iskoristio kao reper za precizniji opis mjesta nalaza
natpisa, ve} koristi udaljenije zidove. Vjerojatnije je da natpis nije na|en u
njegovoj neposrednoj blizini, pa stoga i Gabri~evi}evo tuma~enje funkcije ovog
prostora dovodimo u sumnju.
Trijem
Prostor trijema, smje{ten u neposrednom zale|u luke, odavno je privla~io
pozornost stru~njaka, no nikada nije znatnije istra‘ivan, ve} je vi{e bio
predmetom rasprave promatran kroz izgubljeni natpis Kvinta Numerija Rufa.
Za ovaj natpis Ljubi} navodi da je prona|en na zemlji{tu vi{ke obitelji Zanella
1856. godine, koja je svoje posjede imala i na ovom podru~ju, pa se op}enito
dr`i da je zid s ni{ama bio dio trijema koji se spominje u natpisu, a koji je Kvinto
Numerije dao obnoviti sredinom 1. st. pr. Kr.47 Ovaj je zid sasvim sigurno bio
dio arhitekture javnog karaktera, no imao je i potpornu ulogu jer je dijelio dvije
pristave na razli~itim visinskim kotama. Ukupne je du‘ine 57 m, s time da nije
u cijeloj du‘ini povezan, ve} je prekidan recentnim suhozidom koji dijelom
le‘i na anti~kom zidu, a dijelom ga pokriva.
Zid trijema svoj izvorni pro~elni izgled ima samo u sa~uvanim ni{ama, a
ni na jednome mjestu na potezu izme|u ni{a nije sa~uvano vanjsko lice kamena,
ve} samo ‘bukano-kamena ispuna. Prema sa~uvanom licu zida u ni{ama,
razvidno je da je bio dobro gra|en od fino klesanog kamena uslojenog u redove;
~ak je i njegovo unutarnje lice zidano potpuno ravno, {to zna~i da je pri gradnji
s unutarnje strane kori{tena oplata, iza koje se nabacivalo zemlju i kamen.
44 Na natpisu se spominje Lucije Poncije koji ga posve}uje Merkuru. Prona|en je 1856., (CIL lll
3076), i pisan je dvojezi~no, gr~ki  i latinski. O natpisu vidi, LJUBI] [., Studi archeologici
sulla Dalmazia, Archiv für Kunde österreichischen Geschichtsquellen, Wien XXII/1859., 2.,
267.; NIKOLANCI M., Epigrafica Graeca nova et vetera in Dalmatia reperta, Diadora 9,
Zadar 1980., 222-223; CAMBI 1991 b, 61-62.
45 GABRÎ EVI] B., Anti~ka Issa. Arheolo{ko povijesni prilog za urbanisti~ko-regulacionu osnovu
grada Visa, Urbs 2, Split 1958., 120., bilj. 58. Na njegovom planu zid je ozna~en brojem 13.
46 LJUBI] o.c. (44), 267.
47 LJUBI] o.c. (44), 267-268; GABRÎ EVI] B., Issa i njezin patron Q. Numerius Rufus, Adriatica
prethistorica et antiqua, zbornik radova posve}en Grgi Novaku, Zagreb 1970., 553-561. Mjesto
nalaza ovog natpisa Zanella ucrtava na zemlji{tu obitelji Dojmi, vidi plan u: KIRIGIN 1999 b,
452. Njegova lokacija natpisa udaljena je ~etrdesetak metara od zida koji se interpretira kao dio
trijema i ne odgovara onoj koju spominje Gabri~evi}.
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U rujnu 1997. godine, obavljena su sondiranja ispred njega na dvjema
zaravnjenim terasama, te arhitektonsko snimanje zida s ni{ama, koja su vodili
S. Iv~evi} i B. Kirigin.48 Cilj sondiranja bio je istra‘iti situaciju na tim
parcelama i arhitektonski snimiti zid s ni{ama, kojih je evidentirano sedam.
Istra‘ivanja, s trima sondama, pokazala su potpuni nedostatak poplo~anja na
tim mjestima i izostanak bilo kakve arhitekture, na {to je ve} upozorio B.
Gabri~evi},49 a {to je posljedica dugotrajnog obra|ivanja zemlji{ta. Do ovih
istra‘ivanja vladalo je mi{ljenje da su poznati kipovi iz carskog razdoblja bili
smje{teni u ovim ni{ama, {to voditelji radova nakon provedenih istra‘ivanja
odbacuju.50
Padom recentnog suhozida na prostoru trijema, koji je bio sagra|en na
ostatcima rimskog zida, otvorila se mogu}nost za manjim sondiranjem na tom
prostoru. Istra‘ivanja koja je vodio potpisani 2001. godine pokazala su, da se
iza lijepo zidanog rimskog zida trijema nalazi prostor {irine 40-50 cm, koji je
bio ispunjen kamenim {utom i zemljom, a iza kojeg se nalazi zid sazidan u
suho od velikih kamenih blokova nepravilno klesanih (sl. 10 a-c). Taj zid
temeljen je, kao i rimski, na ‘ivcu, koji je klesanjem zaravnjen kako bi kamenje
bolje naleglo na njega. Zid izra|en od velikih kamenih blokova sa~uvan je u
dva reda visine, gornji red je malo uvu~en u odnosu na donji. Nepravilan polo‘aj
kamenja od kojeg je zid izra|en nastao je vjerojatno zbog kasnijih rimskih
graditeljskih intervencija (sl. 11). Ovakve zidove od velikih kamenih blokova,
kao i na~in zidanja mo‘e se na}i na mnogo mjesta po prostoru anti~ke Isse.
Ponajprije su gradske zidine gra|ene na sli~an na~in, zatim luka, te pojedini
podzidi terasa kojima se sprje~avala erozija zemlje. Stoga bismo navedeni zid
mogli interpretirati kao helenisti~ki.
U zemljano-kamenoj ispuni izme|u dva zida, nije bilo arheolo{kih slojeva,
{to zna~i da je nastala u jednom trenutku, i to prigodom gradnje novog rimskog
zida. Unutar naba~aja prona|eno je malo nalaza, od kojeg mo‘emo izdvojiti
jednu lijepo sa~uvanu bron~anu udicu i ulomak reljefne helenisti~ke posude
(sl. 13, 1-2).
Iako je sondiranjem obuhva}en samo mali dio prostora trijema, ovo je prvi
put da je dokumentirano njegovo zale|e. U ovom ~asu prerano je ulaziti u
pitanje namjene zida od velikih kamenih blokova, jer je otkriven u malenom
48 KIRIGIN-IV^EVI] 1998, 46-52.
49 GABRI^EVI] B., Anti~ki spomenici otoka Visa, PPUD Split 1968., 24; GABRI^EVI],
o.c. (47), 561. bilj. 22.
50 Prosje~na {irina ni{a je oko jednog metra, pa kipovi svojim dimenzijama ne bi mogli
stajati u njima, KIRIGIN-IV^EVI] 1998, 49. Za mi{ljenje da su u ni{ama stajali kipovi
vidi GABRI^EVI], o.c. (47), 560.
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segmentu, pa ne znamo postoji li njegovo drugo (unutarnje) lice, niti znamo
njegovu du‘inu. Stoga }emo raspravu o tome ostaviti za vrijeme nakon planiranih
istra‘ivanja, kao i funkciju cijelog ovog prostora koji je do sada bio tuma~en kroz
izgubljeni natpis K. Numerija, a kako smo prije spomenuli, taj natpis je na|en na
drugom mjestu.
Isto~ne zidine i arhitektura uz njih
Gradske zidine Isse jedan su od najva‘nijih prostora ne samo za rasvjetljavanje
izgleda grada ve} i za {to to~nije odre|ivanje vremena fortifikacijskog utvr|ivanja
Isse. Do sada su istra‘ivani manji prostori uz gornji dio zapadnih gradskih zidina
1948. godine, no malo je toga objavljeno.51 S vanjske strane zapadnih zidina grada
na samom njihovom ju‘nom zavr{etku, istra‘ivao je Gabri~evi} pedesetih godina
pro{log stolje}a, no to je ostalo uglavnom neobjavljeno.52
Prvu detaljnu geodetsku snimku Gradine s nazna~enom linijom obrisa Isse,
izradio je Kirigin 1984. god. u suradnji sa Sveu~ili{tem u Ljubljani.53 Tako|er 1985.
godine donosi prvu snimku dijela vanjskog lica zapadnih zidina s karakteristi~nim
skretanjem linije zidina pod pravim kutom.54
Imaju}i u vidu va‘nost istra‘ivanja gradskih zidina, nametnula se potreba
pokretanja njihova istra‘ivanja, ~iji }e rezultati rasvijetliti pitanja to~nog izgleda
grada, broja, izgleda i polo‘aja gradskih vrata, eventualnih kula, a mogu}i nalazi
pokretnog materijala iz zatvorenih stratigrafskih jedinica pomo}i }e u dataciji
gradnje zidina.
Istra‘ivanja su zapo~ela 2001., sa sonda‘nim ispitivanjem uz unutarnje i
pretpostavljeno vanjsko lice isto~nih gradskih zidina (sl. 1, br. 11).55 Sonda S-1,
postavljena je s vanjske strane predvi|ene linije zidina i bila je veli~ine 6,0 x 3,0
m (sl. 12). Rezultati su pokazali da veliki kameni blokovi za koje se pretpostavljalo
da su dio vanjskog lica zidina grada, zapravo to nisu. Oni su uzeti iz zidina grada
i naknadno uzidani u ogradni suhozid, pa se stvorila prividna linija koja je
podsje}ala na sa~uvani najdonji dio vanjskog lica.
51 ABRAMI] M., Arheolo{ka istra‘ivanja gr~ke kolonije na otoku Visu, Ljetopis JAZU
55, Zagreb 1949., 12.; GABRI^EVI] o. c. (45), 114, bilj. 38; KIRIGIN 1999 b, 457, sl.
10.
52 O tim istra‘ivanjima pri~ali su mi Vi{ani koji su bili zaposleni pri iskopavanju. Iskopavanja
su provedena na mjestu koje je Gabri~evi} na svom planu ozna~io brojem 1. Opis zidina
vidi u GABRI^EVI] o. c. (45), 114-117; GABRI^EVI] o. c. (49), 20-22.
53 Snimka je prvi put objavljena 1986 god. u katalogu izlo‘be “Otok Vis v helenizmu”,
KIRIGIN B., Otok Vis v helenizmu, katalog izlo‘be, Ljubljana 1986., 10.
54 KIRIGIN B. – MARIN E. o. c. (33), 55.
55 Po~etak istra‘ivanja zapo~et je na isto~nom traktu zidina zbog toga {to je to zemlji{te u
vlasni{tvu Grada Visa, dok je ono uz zapadne zidine u privatnom vlasni{tvu.
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@ivac u sondi pada prema jugu. U sjevernom dijelu nalazi se ve} na dubini
od 0,30 m, dok u ju‘nom dijelu dubina iznosi 0,90-1,0 m. U tom ju‘nom dijelu
sonde prona|eni su pravilni klesanci za koje pretpostavljamo da su bili dijelom
grobnice od koje se sa~uvalo tek kutno kamenje i dio zemljane podnice. Uokolo
ostataka pretpostavljene grobnice prona|eni su dislocirani ko{tani ostatci
pokojnika, {to poja~ava na{u pretpostavku, te nekoliko predmeta od kojih su
neki zasigurno bili dio grobnog inventara, uglavnom su fragmentirani. Grobnica
je uni{tena obradom zemlji{ta i gradnjom suhozida. Postojanje grobnice na
ovom mjestu ne bi trebalo iznena|ivati, jer je to polo‘aj gdje se nalazila isto~na
isejska nekropola.56
Te{ko je sa sigurno{}u odrediti {to je to~no ~inilo grobni inventar, no
veoma je vjerojatno da su to bile bron~ana i ko{tane ukosnice, dijelovi svjetiljki,
a mo‘da i staklene posude, koje su do nas do{le samo u ulomcima. Od drugih
predmeta u sondi prona|eni su utezi za tkala~ki stan, ulomci ko{nice, komadi
tegula, bron~ani kolut, mozai~ne kockice i zagla|ena ‘buka.
Prona|ene ukosnice (sl. 13, 3 a-d) jednostavnog su oblika, izra|ene od
kosti. Najbolje o~uvana (a) ima vretenasto tijelo na kojem se nalazi glavica
valjkastog oblika, na vrhu blago zaobljena, bez ikakvih profilacija. Ovakvi
oblici ukosnica pronala‘eni su i na prostoru termi, te u ve}oj koli~ini uz
gra|evinu koja se nalazi uz unutarnje lice isto~nih zidina,  o kojoj }e biti rije~i
kasnije.
Druga dva ulomka (b-c) sa~uvana su tako|er fragmentarno; glavice su bez
posebnog oblika, tek za{iljene. Na ulomku (b) na glavici ukosnice nalazi se
bron~ani oksid nastao dugotrajnim stajanjem uz neki bron~ani predmet koji se
raspao. Ova dva ulomka prona|ena su direktno uz ko{tane ostatke, pa su shodno
tome bili i dio grobnog inventara.
Od ~etvrtog ulomka (d) sa~uvan je samo dio sredine.
Prona|ena bron~ana ukosnica jednostavna je oblika, tanka ‘ica s glavicom
zaobljenijeg valjkastog oblika s plitkom udubljenom linijom po sredini (sl. 13, 4).
Od prona|enih predmeta u sondi najve}i dio ih pripada ranocarskom
razdoblju, pa ove ukosnice mo‘emo odrediti tim razdobljem.
Prona|eni su i ostatci triju svjetiljki; nos pe~atne svjetiljke, nos
helenisti~ke svjetiljke i jedna ru~ica. Ulomak pe~atne svjetiljke je suvi{e mali
da bi se sa sigurno{}u moglo odrediti je li pripadao tipu s otvorenim ili
zatvorenim kanalom (sl. 13, 5). Drugi ulomak pripada ru~ki svjetiljke vjerojatno
tipa Loesche VIII. koja ide u kraj 1.-2. st. (sl. 13, 6), dok tre}i ulomak pripada
nosu svjetiljke koji je trokutasto ra{iren i mogao bi se odrediti kao dio
helenisti~ke svjetiljke (sl. 13, 7).
56 KIRIGIN B., Issa - anti~ka nekropola na Vla{koj njivi, OHAD 15/3, Zagreb 1983., 27-
30.
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Posebno zanimljivi nalazi su ulomci kerami~kih ko{nica (sl. 13, 8-9).
Prona|eni su u povr{inskom dijelu sonde u njezinom sjevernom dijelu. Oba
ulomka su s unutarnje strane gusto izbrazdana plitkim vodoravnim linijama,
koje su se nizale u pojasima. Ulomci su pripadali razli~itim ko{nicama, {to se
vidi po boji keramike i fakturi. Tip ko{nice te{ko je odrediti s obzirom na
malenu sa~uvanost ulomaka.57
Ovi ulomci pokazuju, uz one prije spomenute, s padina Bandirice, jo{
jedan vid isejskog gospodarstva koji je do sada bio nepoznat.58 Brojnost
njihovih ulomaka prona|enih u novije vrijeme na prostoru Isse govori da je
proizvodnja meda bila zna~ajan gospodarski resurs anti~ke Isse.
Osim navedenih ulomaka prona|ena su jo{ i dva utega za tkala~ki stan,
oba kru‘nog oblika i djelomi~no o{te}ena (sl. 13, 10-11). Jedan uteg ima na
sebi tri rupe za vje{anje, tre}a nije u cijelosti probu{ena, a drugi dvije. Oba su
izra|ena od tamnosme|e gline. Ovakvi utezi na Visu su pronala‘eni u velikom
broju i sasvim sigurno su se ondje i proizvodili.
Prona|en je i ulomak tegule s ostatkom pe~ata PANSIANA. (sl. 13, 12)
Od prona|enih predmeta najve}i broj ih pripada vremenu 1.-2. st., pa
bismo u to vrijeme mogli datirati uni{tenu grobnicu, dok su neki predmeti u
sondu dospjeli erozijom ili poljoprivrednom aktivno{}u na ovom prostoru; tu
ponajprije mislim na ulomke ko{nica, te mozai~ne kockice.
Druga sonda (S-2) postavljena je uz gra|evinu koja se nalazi uz unutarnje
lice isto~nih zidina (sl. 1, br. 10).59 Radi se o dobro zidanoj rimskoj gra|evini
unutarnjih dimenzija 2,10 x 4,25 m. Zidovi gra|evine su dobro o~uvani.
Sazidani su od pravilno klesanog kamena spojenog vapnenom ‘bukom i
uslojenog u jednake redove (sl. 14).
Sjeverni zid gra|evine zapravo je podzid pristave koji je i{ao od isto~nog
bedema vjerojatno do prve ulice u cijeloj du‘ini pristave. Otkriven je u du‘ini
od 4,0 m, a najvi{a sa~uvana visina iznosi 2,70 m (sl. 15).
57 Detaljna analiza ulomaka ko{nica prona|enih u novijim istra‘ivanjima i p~elarstu kao
privrednoj grani Isse dat }e se uskoro. Ovdje upu}ujem na ~lanak u kojem su prezentirana
dva tipa kerami~kih ko{nica, te iscrpnu literaturu vezanu za ovu problematiku, ANDER-
SON-STOJANOVI] - JONES, Ancient Beehevies from Isthmia, Hesperia, vol. 71, 4,
2002., Princeton, 2002., 345-376, te na nalaze ulomaka ko{nica na Hvaru, HAYES J. -
KIRIGIN B., Method and Results of the systematic Field survey in the Karst Area of the
Adriatic Island of Hvar, Actes du coluoque de Corfu, Annales L’Universite de Besancon,
Paris 1994., 246, 253.; KIRIGIN B., Za{titna arheolo{ka iskopavanja u okolici Starog
Grada na otoku Hvaru godine 1984. i 1985., Diadora 20, Zadar 2001., 226, bilj. 17.
58 Prema informaciji B. Kirigina brojni ulomci ko{nica prona|eni su prigodom istra‘ivanja
na Martvilu 1985. godine i rekognosciranjem otoka. Nalazi jo{ nisu objavljeni.
59 Kirigin za ovu gra|evinu misli da je piscina, KIRIGIN o. c. (56), 28; KIRIGIN 1996 a,
58, tlocrt Isse legenda br. 10.
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Isto~ni i zapadni zid naslonili su se na sjeverni, koji je o~ito ne{to ranije
sagra|en. Isto~ni zid sa~uvan je u du‘ini od 5,20 m, i najvi{oj visini od 1,85
m, a zapadni u du‘ini od 4,40 m s unutarnje strane i debljine je 0,90 m (sl. 16).
Zapadni je zidan tako da se postavljala oplata s unutarnje strane lica zida, pa
su se dobivala dva odvojena zida izme|u kojih se praznina ispunjavala manjim
kamenjem i ‘bukom. Najvi{a sa~uvana visina je 1,70 m uz spoj sa sjevernim
zidom (sl. 17). Na zidovima se mjestimi~no nalaze ostatci debele
vodonepropusne ‘buke, no na temelju njezine sa~uvanosti ne mo‘emo vidjeti
je li bila oslikana.
Podnica ove gra|evine sa~uvana je samo uz zidove, najvi{e uz sjeverni.
Uz zapadni zid uo~ava se plitko uparana linija na povr{ini podnice koja ide
gotovo paralelno s linijom zida. Uz druge zidove se ne uo~ava. @bukana
podnica je bila podloga mozaiku koji se sa~uvao u fragmentima uz sam rub
zidova, te ispod ju‘nog zida koji je nalegao na njega. Sve sa~uvane mozai~ne
kockice su bijele boje.
Kako je ova prostorija u novije vrijeme bila kori{tena kao spremi{te za
alat, tako su mozaik, ‘bukana podnica, te zidna ‘buka uni{teni u velikoj mjeri.
Na ju‘noj strani se nalazi rimski zid koji je naknadno sagra|en u antici, a
prostoriju je podijelio na dva dijela. Ovaj zid nema temeljnog dijela, ve} je
polo‘en direktno na mozaik, sa~uvan je u svojoj izvornoj du‘ini od 2,10 m,
debljina mu iznosi 0,60 m, a visina 1,55 m (sl. 18).
Izvorno, ova je gra|evina bila du‘a, i njezin zavr{etak na ju‘noj strani bio
je iza sada{njeg ju‘nog zida, ali je uni{ten obradom zemlji{ta na ovoj parceli.
Opisana gra|evina mogla je biti dio piscine, i to prili~no velikih dimenzija.
Imala je, kako je spomenuto, podnicu od bijelog mozaika, {to je slu~aj i sa svim
do sada prona|enim piscinama na prostoru Isse.60 Ostaje nejasno je li ova
gra|evina izvorno bila gra|ena kao piscina, ili je to postala naknadno, nakon
{to je pregra|ena u dva dijela.
Sude}i po izgledu vanjskog lica ju‘nog zida piscine na Prirovu i sastavu
‘buke kojom je vezan, mogu}e je da je i ova piscina bila pregra|ena u antici
na dva dijela, no to }emo mo}i potvrditi tek kada se u cijelosti istra‘i (sl. 1,
br.7). I ova piscina ima mozai~nu podnicu izra|enu od bijelih kockica (sl. 19-
20).61
Duga uporaba opisane gra|evine u poljoprivredne svrhe, u novije vrijeme,
uvjetovala je ne samo znatno uni{tenje objekta ve} i to da u sondi postavljenoj
uz zapadni zid gra|evine nije prona|eno gotovo ni{ta osim potpuno recentnog
60 Bazeni na termama tako|er imaju mozai~nu podnicu izra|enu od bijelih kockica.
61 Piscinu su istra‘ili B. Kirigin i B. Djuri}.
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materijala. Ne{to usitnjenih ulomaka rimske keramike nije upotrebljivo za
mogu}nost datacije.
Ova se gra|evina vidi u gornjem desnom kutu fotografije koja je izra|ena
po~etkom 20. st., prigodom zapo~injanja gradnje Kanarije, tvornice za preradu
ribe, u Visu (sl. 21). Sude}i po fotografiji, ona je do danas ostala nepro-
mijenjena.
Ono {to je vidljivo na ovoj fotografiji, a {to je do sada pro{lo nezapa‘eno,
jesu ostatci ulice i stuba koje su vodile iz pravca luke prema gornjim dijelovima
grada. Iz fotografije je vidljivo da je s desne strane ulice bio lijepo zidani
ogradni zid, ~ije pravilno klesano kamenje izvanredno nalije‘e jedno na drugo.
Sa~uvan je u tri do ~etiri reda. Svojom kvalitetom i tehnikom gradnje potpuno
odudara od drugih zidova na fotografiji kakvi su karakteristi~ni za vi{ku ruralnu
gradnju, ali i cijelu na{u obalu.62 S obzirom na kut snimanja, ne mo‘emo sa
sigurno{}u odrediti je li zid bio sa~uvan i s druge strane ulice i je li ulica u
svojoj {irini uop}e bila potpuno otkrivena. Vide se i ~etiri dobro o~uvane stube.
Pravac ulice odgovara po prilici poziciji ulice koju je pretpostavio Gabri~evi}.
On je tako|er predvidio da su ulice koje su se protezale u smjeru sjever-jug
morale zbog nagiba terena biti rje{avane stubama. Ovo je lijepa potvrda
Gabri~evi}evu razmi{ljanju.63 Ulica i stube nalaze se po sredini lijeve strane
fotografije.
Ovdje se ne radi o ostatcima nekakvog objekta koji se tu nalazio prije
gradnje Kanarije, jer na planu koji crta A. Zanella nema nikakvih objekata na
ovome mjestu, ve} samo pravilno nacrtan put izme|u dviju parcela. Zanella
ne ucrtava stube na planu, {to bi zna~ilo da su bile pokrivene zemljom i
otkrivene tek gradnjom Kanarije, {to osna‘uje na{e mi{ljenje.64
62 ̂ estim obila‘enjima prostora Gradine nikada nisam uo~io da se pojedini poljski putovi
grade na ovakav na~in, niti da bi se tako mala visinska razlika prevladavala stubama,
kako je to vidljivo na fotografiji. Gradnja stuba na poljskim putovima potpuno je
neprakti~na jer onemogu}uje normalnu komunikaciju tegle}im ‘ivotinjama i ta~kama,
koje su u to vrijeme bile intenzivno kori{tene u poljskim radovima. Mi{ljenja sam da
opisani zid i stube predstavljaju kvalitetno sazidan anti~ki zid uz stube koje su bile dio
gradske komunikacije, kakvu je na ovom mjestu pretpostavio i Gabri~evi}. Mogu}nost
da su opisane stube bile dio neke anti~ke gra|evine smatram manje vjerojatnom, zbog
kosine terena ispred i iza njih.Tako|er bih upozorio da se u donjem desnom dijelu
fotografije u temeljnom iskopu vide veliki kameni blokovi u ravnoj liniji. Te{ko je re}i
je li se ovdje radi o ostatcima zida kakav je npr. prona|en iza zida trijema (vidi str. 17, sl.
10-11), ili pak o postavljanju velikih kamenih blokova za temelje tvornice koja se gradi.
63 GABRI^EVI] o. c. (45), 117-118, na planu Isse ulica sa zapadne strane trijema;
GABRI^EVI] o. c. (49), 22-23; GABRI^EVI] o. c. (47), 557, bilj. 12.
64 Plan je objavljen u KIRIGIN 1999 b, 452, sl. 3.
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Tre}a sonda (S-3) postavljena je uz sa~uvano unutarnje lice gradskih
zidina, nekoliko pristava sjevernije od opisane gra|evine (sl. 1, br. 12).
Istra‘ivanja su zapo~ela 2002. g., a u 2003. su pro{irena. Postavljena je
koordinatna mre‘a i ~itav prostor je detaljno snimljen. U istra‘enim
kvadrantima pokazala su se dva lijepo sa~uvana zida, udaljena od unutarnjeg
lica zidina grada 0,20-0,50 m,65 koji u spoju ~ine pravi kut (sl. 22). U ovom
trenutku oni su iskopani u du‘ini od 6 m isto~ni i 4 m sjeverni. [irina zida je
0,50 m. Sazidani su od pravilnih klesanaca u suho ili s malo uporabe gline kao
veziva.
 Iskopavanjima je prona|ena ve}a koli~ina fresaka i {tukatura, te mno{tvo
kerami~kih ulomaka, rimskog novca, ko{tanih ukosnica, mramornih oplata i
drugog materijala. Prema kerami~kim oblicima i novcu materijal se mo‘e
datirati u 2.-3. st.66
^i{}enjem i iskopom otvoren je potez od 32 m unutarnjeg lica isto~nih
zidina grada, s time da je na dva mjesta prekinut.67 Kako na tim mjestima jo{
nije kopano, mogu}e je da }e se na donjim razinama prona}i njegovo lice.
Gra|ene su od velikih kamenih blokova bez uporabe veziva. Kameni blokovi
imaju bunjasto obra|eno lice i ni jedan nema anatirozu. Na njima se nalazi
velika kamena gomila, pa nije mogu}e vidjeti vanjsko lice. S iskopom ni na
jednome mjestu jo{ nismo do{li do temelja zidina.
Na po~etku ove pristave nalazi se i kamena baza cilindri~nog oblika velikih
dimenzija (sl. 1, br. 13). Vanjski promjer je 103 cm, unutarnji promjer 58 cm,
a visina 100 cm. Unutar cilindri~nog tijela nalazi se kru‘no udubljenje duboko
30-34 cm, a na ~ijem dnu je opet ~etvrtasto udubljenje veli~ine 17x15 cm i
dubine 7 cm. [irina stijenke izme|u vanjskog i unutarnjeg promjera je 20-25
cm (sl. 23).
Te{ko je sa sigurno{}u odrediti {to je to~no stajalo u ovako izra|enoj bazi,
ali je ve} i na prvi pogled jasno da je bilo kru‘nog oblika i velikih dimenzija.
Kako je baza u svom dnu ve}im dijelom pokrivena kamenom gomilom ne
65 U 2003. godini u istra‘ivanjima na ovom dijelu zidina pored potpisanog sudjelovali su
arheologinje vanjske suradnice Vesna Milo{evi} i Teodora [alov, te studenti Sanja
Gospodinovi} i Vedran Barbari}.
66 Ovdje se ne }e dati op{irniji opis prona|ene arhitekture i pokretnog materijala jer je
isuvi{e brojan i zahtjeva temeljitu analizu, ve} }emo to skoro donijeti na nekom drugom
mjestu.
67 Ovaj dio zidina bio je vidljiv i prije, no s vremenom ga je u ve}em dijelu prekrila vegetacija.
Njegovu fotografiju donosi B. Gabri~evi}, GABRI^EVI] o. c. (45), 117, sl. 14;
GABRI^EVI] o. c. (49), 21.
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mo‘emo odrediti je li ona na ovome mjestu in situ, ili je pak tu naknadno
dospjela.68
Na donjoj pristavi, oko 1,5 m visinske razlike, ju‘no od baze nalaze se ostatci
~etiriju prostorija uklesanih u ‘ivac, oblika veoma sli~nog s onima uklesanim u
luci kod Macela, no ne{to manjih dimenzija (sl. 25).69
Luka Isse i podmorska djelatnost
Tijekom navedenog razdoblja prva hidroarheolo{ka djelatnost potaknuta je,
na ‘alost, zbog plja~ke podmorskih lokaliteta od oficira JNA. Pregledom cijele
uvale od strane djelatnika Odjela za za{titu arheolo{ke ba{tine iz Zagreba,
ustanovljena su mjesta gdje su uniformirani plja~ka{i deponirali amfore prije
njihova ukrcavanja u brodove.70 Na ‘alost, nikada se ne }e to~no saznati {to je
sve izneseno iz Hrvatske.71
Zapo~eto detaljno arhitektonsko snimanje isejskih ostataka 2003. god., u
ovom je trenutku obuhvatilo obalnu liniju od trajektnog pristani{ta, uklju~uju}i
poluotok Prirovo i dio uvale Stonca te cijelo priobalno podru~je grada do 50 m
prema vrhu Gradine.72 Tako|er, obuhvatilo je i ostatke luke koja se danas nalazi
pod morem. Do sada su snimljeni ostatci, na ju‘noj obali Prirova, i oni koji se
nalaze s isto~ne strane benzinske postaje paralelno sa {etnicom prema Prirovu.
Dijelovi obalne linije isejske luke snimani su u dva navrata. Prvi put su ih
snimali 1989. g. I. Radi}, M. Orli}, M. Juri{i} i D. Dijakovi}.73 Nakon njih snimak
ostataka isejske luke napravili su S. Glu{~evi} i Z. Brusi} 1992. godine. Tada su
snimljeni dijelovi luke koji se nalaze na ju‘noj strani Prirova, uz gat na kojem
je obalno svjetlo, i lijepo zidani ostatci sa isto~ne strane Prirova u visini njegova
spoja s kopnom. Pored ovog izvr{ena su sondiranja na {est mjesta uokolo Prirova,
{to je ujedno bilo i prvo istra‘ivanje lu~kih ostataka anti~ke Isse.74
68 Unutarnji brid oboda kamene baze je gotovo neo{te}en, a s obzirom na dimenzije spomenika
koji je stajao u njemu, te{ko je vjerovati da je izva|en ili pao, a da se pri tome ovaj obod ne
bi o{tetio. Mislim da ne bi trebalo isklju~iti mogu}nost, da je unutar ove baze stajao
spomenik koji nije bio izra|en od kamena.
69 Usporedi sa sl. 29.
70 JURI[I] 1994, 42; KIRIGIN 1992 a, 51-55.
71 Prema informacijama mje{tana, oficiri JNA prije napu{tanja Visa, javno su se hvalili
kako obilaze podmorske lokalitete i plja~kaju ih.
72 Arhitektonska snimka grada u cijelosti }e se dovr{iti u 2004. godini.
73 Snimke nisu objavljene, a na ovim podatcima zahvaljujem kolegama M. Orli}u i K.
Zub~i}u.
74 Ove snimke i rezultate provedenog istra‘ivanja te godine objavljuje S. Glu{}evi}, uz
katalog sviju prona|enih predmeta (GLU[^EVI] S., L’antico porto dell Vis, u:
Archeologia delle aque, u tisku). Koristim prigodu da kolegi Glu{~evi}u zahvalim {to mi
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Dio obalne linije luke sa~uvane uz benzinsku crpku koji ovdje
objavljujemo, snimljen je prvi put 2003. god. Izgra|en je od velikih kamenih
blokova slaganih u ravnoj liniji u jednom redu, zidanih bez uporabe vapnene
‘buke, u suho (sl. 1, br. 3). Du‘ina sa~uvanog dijela je 57 m, uz manje praznine
u liniji obale (sl. 26). Na zapadnom dijelu linija obale zakretala je ~ini se pod
pravim kutom prema jugu, na mjestu gdje su se neko}, prije nasipanja i gradnje
dana{nje benzinske postaje, nalazile velike stijene pa se stje~e dojam da ih je
obalna linija pravilno uokvirivala ili i{la do njih. I danas je kod starijih Vi{ana
sa~uvan spomen na te stijene, i veliku kamenu gra|evinu Veli mir na tom
mjestu.75 Obalna linija s ovog mjesta zasigurno je nastavljala dalje prema
zapadu, tako da je obala u ju‘nom dijelu grada bila u cijelosti ure|ena. Tehnika
zidanja i sama veli~ina kamenih blokova ista je kao i kod zidanja helenisti~kih
zidina grada, i lu~kih ostataka uokolo Prirova, pa nam to sugerira da je i luka
podignuta istovremeno kad i zidine grada tj. u 4. st. pr. Kr.
Na ju‘noj obali Prirova, gdje se danas nalazi gat s obalnim svijetlom,
tako|er su sa~uvani ostatci obalne linije zidani kao i prije spomenuti od velikih
kamenih blokova u suho, a sa~uvani su u dva reda u du‘ini od 24 m (sl. 1, br.
6). Obalna linija je na ovome mjestu bila blago zaobljena. Iza nje uz samu
dana{nju obalu nalazi se desetak velikih kamenih blokova slo‘enih u ravnini.
Zidani su na isti na~in kao i prethodno opisani, i sa~uvani su samo u jednom
redu (sl. 28).
Na{a snimaka ostataka obalne linije na ovome mjestu neznatno se razlikuje
od one Glu{~evi}-Brusi}eve, nadopunjena je linijom donjeg reda kamenja,
trima kamenim blokovima na zapadnom dijelu, a snimljeno je i okolno kamenje
iza obalne linije. Ovakvi ostatci obalne linije nalaze se i isto~no od spomenutoga
gata s obalnim svjetlom.76
Sa~uvani dijelovi obale pokazuju da je to bila dobro gra|ena luka i da su
njezini graditelji dobro poznavali vje{tinu gra|enja u moru s velikim kamenim
blokovima.77
Na isto~nom dijelu Prirova uz liniju obale prema malom gatu zvanom Stari
most, nalaze se tri ~etvrtaste kamene baze (sl. 1, br. 4). Sve su postavljene u
ravnoj liniji, razmak izme|u prve dvije iznosi 4 m, a izme|u druge i tre}e 9,5
m. Njihove dimenzije su, uz malena odstupanja, 1,0 x 2,0 m (sl. 24).
   je ustupio kopiju svojega rada. Opis isejske luke donosi se i u: GLU[^EVI] 2003, 136-
139.
75 Vi{ani su govorili da se odlaze kupati “pod stine Velega mira”.
76 Ovaj dio snimka nije u cijelosti dovr{en, pa }e se cijeli plan s ostatcima luke dati naknadno.
77 CAMBI 2001 a, 146-147; CAMBI 2002 c, 25.
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Ostatci lu~kih objekata gra|enih u rimskom razdoblju vide se s
jugozapadne strane Prirova (sl. 1, br. 5). Ostatci tih zidova sa~uvani su u jednom
do tri reda kamenja (sl. 27). Dobro su zidani od pravilno klesanog kamena s
uporabom ‘buke. Najdu‘i zid sa~uvan je u du‘ini od 5,5 m i {irini od 0,80 m
(sl. 30).
Od ostataka lu~kih objekata spomenimo i dvije ~etvrtaste prostorije
usje~ene u ‘ivcu koje se nalaze na zapadnoj obali uvale Stonca s ju‘ne strane
Macela, nekada{nje klaonice (sl. 1, br. 8). U ju‘noj prostoriji se jo{ uvijek
nalaze sa~uvani ostatci ‘buke s mno{tvom manjih i ve}ih komada tegula, koju
more na ‘alost polako ispire. Ovi objekti su poznati otprije, a ovdje prvi put
donosimo njihov crte‘ izra|en 1983. god. (sl. 29).78
Za ovaj dio isejske luke, od spoja Prirova s kopnom do dna uvale Stonca,
Kirigin iznosi mi{ljenje da je bio rimska luka.79
 Ona je to svakako bila, me|utim, te{ko je vjerovati da ovaj dio nije bio i
dijelom gr~ke luke. Neposredna blizina grada koji je podignut iznad uvale,
pristupa~nost obale, izvor vode u njoj, sasvim sigurno su privukli i Grke da
dio svojih lu~kih sadr‘aja smjeste upravo ondje. Izvori pitke vode danas su u
moru, ali su za vrijeme isejske samostalnosti bili nekoliko metara udaljeni od
mora (sl. 1, br. 9). Kako su se nalazili uz samu obalu, bili su veoma pogodni
za opskrbu brodova vodom, a samim time i jedno od sredi{njih mjesta u ovom
dijelu luke.80 Te pogodnosti Grci nisu mogli zanemariti.
Luka je Issi bila od ‘ivotnog zna~enja, jer kao oto~ni grad sve {to je trebala
dopremala je morem, a isto tako i izvozila. Bila je nezaobilazna to~ka du‘
78 NOVAK G., Vis I, Zagreb 1961., sl. 29; GABRI^EVI] o. c. (49), 32, bilj. 36.
79 KIRIGIN B., The Greeks in Central Dalmatia: Some new Evidence, Greek Colonists
and Native Populations, Proceedings of the First Australian Congress of Classical Ar-
cheology (Sidney 1985), Camberra-Oxford 1990., 305. Na planu Isse on iscrtava polo‘aj
gr~ke luke samo ukolo Prirova dok potez ju‘ne obalne linije luke od Prirova prema
zapadu ne iscrtava, iako je ona to nedvojbeno bila.  Rimsku postavlja od spoja Prirova s
kopnom do dna Stonce. Kiriginova razmi{ljanja su na tragu Gabri~evi}evih, koji za luku
ka‘e da je obuhva}ala ju‘ni dio Isse s Prirovom, a koji Stoncu ni na koji na~in ne spominje,
GABRI^EVI] o. c. (45), 116-117. Kirigin iznosi mi{ljenje da ime uvale Stonca dolazi
od Statio navalis, KIRIGIN 1999 b, 417., no ime uvale je hrvatsko, a dobila ga je po
malim ribarskim ku}icama, (stôni = stani), koje su se ondje nalazile, a koje su vjerojatno
uni{tene dok je ova uvala bila dijelom vojarne JNA. Ovo mi je usmeno priop}io P.
[imunovi} na ~emu mu se zahvaljujem.
80 Izvori se nalaze na zapadnoj obali Stonce, uz sjeverni zid Macela (sl. 1, br. 9). Mje{tani
svjedo~e da su izvori do gradnje hotela Issa iznad njih  prili~no sna‘no izvirali, no zbog
miniranja pri gradnji hotela 1983. god., njihova snaga je opala. Jo{ donedavno su Vi{anke
ovamo dolazile prati rublje.
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jadranske navigacije, posebice u plovidbi izme|u sredi{njeg dijela dviju
jadranskih obala. Jasno je da je morala imati sigurnu i prostranu luku, sa svim
prate}im objektima glede opremanja, opskrbe, gradnje kao i popravaka
brodova, te skladi{tenja proizvoda dopremanih morem. Sve to je zahtijevalo
velike povr{ine. Posade koje su koristile te sadr‘aje, donosile su Issi znatnu
zaradu.
Mi{ljenja sam da prostor priobalnog dijela Isse i uvalu Stoncu treba
sagledavati kao jedinstveni operativni dio isejske helenisti~ke i poslije rimske
luke, koja je s vremenom samo nadopunjavala svoje sadr‘aje.
U listopadu 2003. izronjene su dvije olovne pre~ke anti~kih sidara
pedesetak metara od rta nad kojim je sagra|ena engleska utvrda George III,
na samom ulazu u uvalu Vela Svitnja.81 Pre~ke su manjih dimenzija, nalazile
su se udaljene jedna od druge oko pet metara, a izronjene su na dubini od 35
m.
Prva pre~ka ima ~etvrtastu rupu za nasad drva sidra, bez popre~ne pre~ke
u ~etvrtastom otvoru. S unutarnje strane otvora, gornje bo~ne stranice su
zako{ene prema unutra, kako bi pre~ka sidra manje klizila. U pre~ki je vidljiva
{upljina u kojoj se nalazilo drvo prigodom lijevanja. Bez ikakvih je ukrasa.
Ukupne je du‘ine 112,5 cm (sl. 31 a).
Druga pre~ka nema otvora za nasad drva, ve} samo jedan zasjek izveden
pod pravim kutom. Ova pre~ka ima sa~uvane astragale, no nije mogu}e re}i
to~no koliko ih je, jer jo{ nije provedeno ~i{}enje i konzervacija pre~ke.
Pre~ka je duga 120 cm (sl. 31 b).
Do sada je u Luci sv. Jurja i njezinoj neposrednoj blizini prona|en ve}i
broj olovnih pre~aka i kamenih sidara,82 {to tako|er govori o pomorskoj i
ribarskoj orijentaciji Isse i va‘nosti te privredne grane u njezinom gospo-
darstvu.
81 Olovne pre~ke prona{ao je g. Nenad Milosavljevi}, Vi{anin koji je svojom aktivno{}u
duboko vezan uz vi{ko podmorje i hidroarheologiju. Sudjelovao je u va|enju prve
perforirane dolije  prona|ene kod Macela (danas izlo‘ene u Arheolo{koj zbirci u Visu),
a locirao je jo{ neke. Pronalaza~ je i nekoliko olovnih pre~aka, me|u njima i ovih dviju.
Za va|enje pre~aka dao je na raspolaganje cjelokupnu opremu i brod, na ~emu mu srda~no
zahvaljujemo. Voditelj va|enja pre~aka bio je Kruno Zub~i} iz Odjela za za{titu arheolo{ke
ba{tine Ministarstva kulture iz Zagreba. Pre~ke su danas pohranjene u podru~noj zbirci
splitskog Arheolo{kog muzeja u Visu.
82 PROTI] G., Nalazi anti~kih sidara na otoku Visu, OHAD 16/3, Zagreb 1984., 45;
GLU[^EVI] o. c. (74).
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Rt Plo~a, Resnik, Trogir, Solin, Stobre~, Lumbarda i {pilja kod Nakovane
Na ovom }emo mjestu u najkra}im crtama spomenuti arheolo{ke i literarne
radove koji su bili vezani uz prostor isejskih naseobina i op}enito teritorija njene
interesne sfere.
Rt Plo~u i Plinijev promunturium Diomedis povezao je Ivan Lu~i} ve} u
17. st.83 Istra‘ivanjima provedenim na ovom prostoru od1996.84 do 1998. godine,
u{lo se u trag sveti{tu od kojeg su sa~uvana tek dva jako o{te}ena zida. Od
pokretnog materijala prona|eno je najvi{e fine gr~ke keramike od koje neki
primjerci imaju i grafite,85 zatim primjerci novca, gema i sli~no. Ulomci keramike
uglavnom pripadaju skifosima, zdjelicama, kantarosima i tanjurima. Vremenski
raspon materijala ide od kraja 4. st. pr. Kr. do 1. st. posl. Kr.86
Od arheolo{kih radova na prostoru od Trogira do Stobre~a svakako treba
spomenuti istra‘ivanja na podru~ju Resnika, predrimski Siculi.87 Provedena
podmorska istra‘ivanja razultirala su pronalaskom kalupa za izradu helenisti~ke
reljefne keramike i velikog broja takvih posuda, {to cijelih, {to u ulomcima.
Otkriveno je i pristani{te za koje Brusi} misli da je tako|er iz helenisti~kog
razdoblja. To su va‘ni nalazi jer pokazuju kako je na ovome mjestu postojao
isejski emporij u kojem su vjerojatno bile i radionice za izradu reljefne keramike.
O novijim arheolo{kim iskopavanjima u Tragurionu pisala je V. Kova~i},
objavljuju}i istra‘ivanja provedena unutar stare gradske jezgre Trogira.88
Noviji arheolo{ki radovi u Saloni tako|er pokazuju helenisti~ke nalaze.
Prona|enu arhitekturu i pokretni materijal na prostoru Manastirina objavljuju E.
Marin i J. Marde{i}.89
83 LU^I] I., O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske (priredila i prevela B. Kunti}-Makvi}),
Zagreb 1986., 201.
84 ^A^E S., Promunturium Diomedis, Radovi Filozofskog fakulteta Zadar. Razdio
povijesnih znanosti (22) 1995./1996., Zadar 1997., 21-44.
85 KIRIGIN - ^A^E 1998., 72-89, sl. 15-20; BILI]-DUJMU[I] S., The Archaeological
excavations on Cape Plo~a (Promunturium Diomedis), u Gr~ki utjecaj, 485-497.
86 KIRIGIN 2002, 373-375.
87 BRUSI] Z., Resnik kod Ka{tel Novog. Helenisti~ko pristani{te, AP 29/1988, Ljubljana
1990., 117-119.
88 KOVA^I] 2002, 375-396. Drugi radovi vezani uz problematiku Traguriona, KIRIGIN
o. c. (79), 314-315; KIRIGIN 1996 a, 65; CAMBI 2001 b, 21-23, 26; CAMBI 2002 b, 58-
59; CAMBI 2002 c, 28-30.
89 MARIN E. - MARDE[I] J., Revizijsko istra‘ivanje groblja i starokr{}anskog
arhitektonskog sklopa Manastirine. Otkri}e predrimskog sjedi{ta, u Salona III, Manastirine,
Établissement préromain, nécropole et basilique paléochrétienne à Salone, Rome - Split
2000., 105, 107, 110-112, 116-117; MARIN 2002, 415-418. Vidi i rad CAMBI 2002 b, 61-
62.
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Na prostoru Epetiona nije bilo novijih arheolo{kih istra‘ivanja, no o
njemu su pisali razli~iti autori.90
 Isejska naseobina u Lumbardi, tako|er je bila obra|ivana u stru~noj
literaturi.91
Veliku pozornost stru~ne i ine javnosti pobudila su novija istra‘ivanja u
{pilji kod Nakovane na Pelje{cu 1999.-2000. Istra‘ivanja su pokazala da se u
jednom dosada nepoznatom kanalu {pilje nalazilo sveti{te iz helenisti~kog
razdoblja. Unutar njega prona|eno je mno{tvo helenisti~ke fine keramike od
kojih neka na sebi ima grafite. Velik dio te keramike izra|en je u Issi.92
B) MUZEOLO{KA I PUBLICISTI~KA DJELATNOST
Ve} je spomenuto da je Arheolo{ka zbirka na Visu ponovno postavljena
1995. godine, nakon {to je pro{la direktna ratna opasnost. Tada je izlo‘beni
prostor bolje osiguran postavljanjem alarmnog sustava i protuprovalnih brava.
Zapo{ljavanje kustosa pokrenulo je i muzeolo{ku djelatnost, tako se
zapo~elo s objedinjavanjem arheolo{kih predmeta, koji su do tada bili
neadekvatno pohranjeni na nekoliko mjesta. Materijali su pohranjeni u prostoru
dobivenom od grada Visa, unutar utvrde Gospina batarija, koji je za tu prigodu
opremljen policama. Odmah nakon toga pokrenulo se dugotrajni posao
sre|ivanja postoje}ih predmeta i novih, prona|enih novijim istra‘ivanjima.
Predmeti se muzeolo{ki obra|uju i uskladi{tuju u nove kartonske kutije.
Ure|enjem depoa omogu}en je nesmetan pristup i rad na tim materijalima.
Postavljene su i tri izlo‘be: Palagru‘a – otok me|u zvijezdama - Diomedov
otok, u Komi‘i, splitskog Arheolo{kog muzeja, zatim U susret Zavi~ajnom
muzeju otoka Visa, koju su postavili Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba,
Arheolo{ki muzej iz Splita i Grad Vis, te izlo‘ba Amfore iz uvale Vela Svitnja,
koju je postavio Arheolo{ki muzej-Split i Grad Vis, prema projektu arhitekta
@. Kova~i}a.
90 MAR[I] 1997, 47-76; KIRIGIN o. c. (79), 314, 316; KIRIGIN 1996 a, 66; CAMBI 2001
b, 23; CAMBI 2002 b, 59-61; CAMBI 2002 c, 29-30.
91 KIRIGIN o. c. (79), 311-314; LOMBARDO M., Lo psephisma di Lumbarda: note critiche
e questioni esegetiche, Hesperià 3, Roma 1992.; CULHAM 1993, 51-64; KIRIGIN 1996
a, 63; RADI] D. - BASS B., Current Archaeological Research on the Island of Kor~ula,
Croatia, VAHD 90-91, Split 1999.; LOMBARDO M., I Greci a Kerkyra Melaina (Syll.3
141): pratiche coloniali e ruolo degli indigeni, u: Gr~ki utjecaj, 121-140; ZANINOVI]
2002, 261-287; RADI] D. - BASS B., Back to the Current Greek Reality on Kor~ula: The
Ground Situation Reviwed, New Evidence, and Future Investigations, u: Gr~ki utjecaj,
289-302; CAMBI 2001b, 61; CAMBI 2002 b, CAMBI 2002 c,  30.
92 FORENBAHER - KAISER 2003; KIRIGIN 2002, 375-379.
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Izlo‘ba U susret Zavi~ajnom muzeju otoka Visa
Unutar Arheolo{ke zbirke u Visu postavljena je izlo‘ba “U susret
Zavi~ajnom muzeju otoka Visa” 1999. god., koju su organizirali Hrvatski
povijesni muzej iz Zagreba, Arheolo{ki muzej iz Splita i Grad Vis.93 Izlo‘ba
prezentira javnosti bogatu arheolo{ku i etnografsku gra|u grada i otoka Visa,
a osmi{ljena je tako da zapo~inje arheolo{kom gra|om prvotno
prezentiranom kroz helenisti~ke izlo{ke po~inju}i s gnathia keramikom i
tanagra figuricama. Materijali su ju‘noitalskog i lokalnog isejskog
podrijetla. To su posude koje su slu‘ile kao stolno posu|e u svakida{njem
‘ivotu isejskih Grka.
Nasuprot ovim vitrinama nalaze se rimske kamene urne cilindri~nih i
kvadratnih oblika koje su prona|ene na podru~ju anti~ke Isse. Nadalje, u
tre}im vitrinama izlo‘ene su dvije terakotne ‘enske figurice. Obje su
o{te}ene i nedostaje im donji dio, a na jednoj od njih jo{ se nalaze ostatci
temeljne bijele boje kojom su bile premazane. U ovoj vitrini izlo‘en je i
kipi} koji predstavlja Erosa i Psihu u zagrljaju za koji nije sigurno je li origi-
nal ili kopija. U sljede}im vitrinama izlo‘eni su raznovrsni sitni predmeti
uglavnom rimski.
Kameni reljef boga Marsa postavljen je na drvenom postamentu.
Prona|en je u moru uz obalu poluotoka Prirova.94 Reljef nije osobito
kvalitetan rad, a mo‘e ga se datirati u 2. st.
U prostoru su izlo‘eni ulomci dviju rimskih stela i jedne gr~ke.95
U sljede}oj vitrini izlo‘ene su tri kamene glave. Dvije ‘enske su
izra|ene u bijelom sitnozrnatom mramoru, a tre}a je od crvenkastog
egipatskog granita i predstavlja bradatog Silena.96 Uz njih su jo{ i primjerci
rimskoga novca iz Augustova vremena. Prostor je bogato ukra{en
fotografijama isejskih spomenika.
Nakon arheolo{kih izlo‘aka slijedi sakralna ba{tina Visa predstavljena
fotografijama, zatim etnografska gra|a prezentirana kroz nekoliko cjelina:
prva pokazuje, ribarstvo, slijedi gra|anski namje{taj te cjeline brodogradnje,
vinogradarstva, prijevoza robe i suvremene povijesti.
Gotovo svi izlo‘eni predmeti izra|eni su po~etkom 20. stolje}a.
93 Izlo‘bu je likovno osmislio Berislav Brajkovi}, autori su Nata{a Matau{i}, a arheolo{kog
dijela izlo‘be pisac ovih redaka. Osvrt na izlo‘bu objavljen je u Informatici museologici,
PAVI]-DAUTBEGOVI] 1999, 23.-27.
94 GABRI^EVI] o. c. (49), 38.
95 Ovi ulomci stela prona|eni su prigodom istra‘ivanja na Martvilu 1976. i 1980. godine,
KIRIGIN-MARIN, o. c. (33), 57-59.
96 GABRI^EVI] o. c. (49), 54.
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Izlo‘ba Palagru‘a – otok me|u zvijezdama - Diomedov otok
Arheolo{ki radovi na Palagru‘i rezultirali su postavljanjem izlo‘be
“Palagru‘a- otok me|u zvijezdama – Diomedov otok” 2000. god. u Komi‘i, kao
stalni postav splitskog Arheolo{kog muzeja.97 Autor izlo‘be je B. Kirigin. Na
izlo‘bi su predstavljeni nalazi s Palagru‘e prona|eni prigodom istra‘ivanja 1992.-
1993., izlo{ci iz Hrvatskoga Prirodoslovnog muzeja iz Zagreba i privatnih zbirki
J. Oreba i K. Bor~i}.98
Izlo‘ba Amfore iz Vele Svitnje
U travnju 2002. godine, za Dan grada, otvorena je i stalna izlo‘ba amfora
izronjenih u uvali Vela Svitnja davnih sedamdesetih godina pro{log stolje}a.
Istra‘ivanja je vodio N. Cambi. Ukupno su izronjene 634 amfore tipa Lamboglia
2, i jedna Républicaine 1, te fina kampanska keramika i ne{to bron~anih predmeta.
Izlo‘ba je izra|ena prema projektu @. Kova~i}a, arhitekta koji se
specijalizirao upravo za muzeolo{ke postave.
Nakon temeljito provedene konzervacije amfora, koju je obavila
konzervatorska radionica Arheolo{kog muzeja u Splitu, one su slo‘ene u lijepu
i skladnu izlo‘benu cjelinu.
Uz navedene amfore tipa Lamboglia 2 u prostoru je izlo‘ena velika
perforirana dolia izronjena u vi{koj luci kod Macela, pre~ke sidara, od kojih je
jedna s pe~atom (C(ai) IVL(ii) CIS(si), ili mo‘da CIS(iaci), izronjene u uvali
Vela Svitnja, no ne na samom lokalitetu, 99 zatim kampanska keramika, koja je
bila dio brodskog posu|a, te velik broj poklopaca amfora.
Od drugih amfora koje su izlo‘ene u Zbirci, a koje su izronjene u Uvali
sv. Jurja i {irem vi{kom i palagru{kom akvatoriju, prezentirane su za na{e
podru~je rijetka gr~ka arhajska amfora, zatim amfora tipa Dressel 38 (1.-2. st.),
Richborough 527 (1.-2. st.), Dressel 14 (sred. 1.-2. st.), Dressel 2-4 (kraj 1. st.
pr. Kr.-1. st.) i amfora tipa Late Roman 4 (4.-6. st.). One zapravo sugeriraju s
kojim je Sredozemnim krajevima Issa bila u doticajima tijekom stolje}a.
Amfore su zatim slagane u dva reda {irine i jedan visine, te tri reda {irine
i dva visine, a na samome kraju, koji stoji nasuprot perforiranoj doliji, amfore
su slo‘ene u pet redova visine. Ovo je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje je ovoliki
97 Izlo‘ba je do sad bila postavljena u Torontu (1995.), Splitu (2000.), Zagrebu (2001.) i
Oxfordu (2001.).
98 Osvrt na izlo‘bu KATUNARI] 2002, 133-136.
99 RADI] I., Olovne pre~ke anti~kih sidara - dva nova nalaza iz podmorja Visa, Diadora
12, Zadar 1990.,  65-78.
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(285) broj amfora slo‘en na na~in kako su prevo‘ene u brodskom potpalublju.
Po mnogim sudovima jedna je od najboljih prezentacija hidroarheolo{ke gra|e
u nas.100
Na izlo‘bi su slo‘ene sve cijele amfore s ovog lokaliteta, a preostala grla i
drugi dijelovi amfora pohranjeni su u depou Arheolo{ke zbirke Issa.
Proteklo razdoblje uvelike su obilje‘ili znanstveni skupovi koji su se odr‘ali
u Veneciji 1996., s temom La Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di
archaiologhia adriatica i Splitu 1998. godine, na temu Gr~ki utjecaj na isto~noj
obali Jadrana. Na ovim skupovima javnosti su prezentirani rezultati najnovijih
povijesno - arheolo{kih istra‘ivanja tematski vezanih i za na{e podru~je. Vrijedni
radovi su objavljeni i zasigurno }e dugo biti citirani u stru~noj literaturi.101
Objavljena je knjiga Issa. Gr~ki grad na Jadranu, iz pera B. Kirigina, koja
je prvi sintetski rad o gr~koj Issi.102 M. B. Mandini} prevela je poznatu
Brun{midovu knjigu Natpisi i novac gr~kih gradova u Dalmaciji. U predgovoru
ove knjige prevoditeljica kronolo{ki donosi pronalaske natpisâ i novca gr~kih
gradova na Jadranu uz bibliografiju i komentare.103
B. Nardelli objedinila je svu terakotnu plastiku iz splitskoga Arheolo{kog
muzeja. Te terakote podrijetlom su ponajvi{e sa Visa, ali i iz Solina i Hvara.104
N. Cambi objavio je kapitalno djelo Antika, u kojem donosi cjelokupan
pregled gr~ke i rimske anti~ke ba{tine u na{oj zemlji, pa se tako uvelike osvr}e
i na isejske spomenike.105 Isti autor objavio je i dvije studije; o gr~kim kolonijama
i dometima gr~ke civilizacije na na{em dijelu Jadrana, te o urbanistici i arhitekturi
4. st. pr. Kr. na isto~nom Jadranu.106
Prijevod Kasija Diona i Herodijana uz komentare i osvrt na ilirsko-rimske
ratove i gusarstvo u svojim radovima obradila je M. [a{el-Kos.107
B. Kirigin je objavio feljton u Slobodnoj Dalmaciji o Palagru‘i, o njezinoj
povijesti i novijim istra‘ivanjima na njoj.108 Tako|er, potpisan je ugovor o
100 Osvrt na izlo‘bu, ̂ ARGO 2002 d, 178-182; MATAU[I] 2003, 39-44. O le‘i{tu amfora
u Veloj Svitnji, CAMBI N., Vis, uvala Vela Svitnja - brodolom anti~kog broda, AP 14.,
Beograd 1972., 80-82; VRSALOVI] D., Arheolo{ka istra‘ivanja u podmorju isto~nog
Jadrana I-II, Zagreb 1979., 225-228.
101 La Dalmazia; Gr~ki utjecaj.
102 KIRIGIN 1996 a.
103 BRUN[MID 1998 (prijevod M. B. Mandini}).
104 NARDELLI 2000, 35-123.
105 CAMBI 2002 c.
106 CAMBI 2001 b, 11-40; CAMBI 2002 b, 47-75.
107 [A[EL-KOS 1986; [A[EL-KOS 1999, 137-155.
108 KIRIGIN B., Palagru‘a - otok me|u zvijezdama - Diomedov otok, Slobodna Dalmacija
30. 10. 2001. - 12. 11. 2001.
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kulturnoj suradnji izme|u hrvatske i slovenske vlade, vezan uz projekt “Vis -
helenisti~ka nekropola Martvilo”, koja }e rezultirati monografijom ~iji su
urednici B. Kirigin i B. Djuri}.
Ovdje se nije mogu}e osvrnuti na svako objavljeno djelo, {to nije ni
potrebno jer se na kraju teksta nalazi bibliografija, pa se ~itatelja upu}uje na
nju.
Iz ovdje iznesenog vidljivo je da je unato~ ratu i uvijek te{kom poratnom
razdoblju u~injen znatan napredak u istra‘ivanjima spomeni~ke ba{tine Visa i
njegova arhipelaga. Sto‘erne to~ke koje su obilje‘ile proteklo razdoblje, a koje
na kraju ‘elimo istaknuti, svakako su nove spoznaje o Palagru‘i i nova
interpretacija anti~kih vrela glede ubikacije Diomedova otoka. Nadalje,
potvr|eno je postojanje Diomedova sveti{ta na Rtu Plo~i - promunturium
Diomedes, ~ija se gradnja mo‘e povezati sa {irenjem isejskog utjecaja u srednjoj
Dalmaciji.
Dosada{nje dvojbe glede pripadnosti bron~ane glave isejske bo‘ice, N.
Cambi je svojim radom sigurno razrije{io, dokazav{i da je ona bila dijelom
bron~anog kipa bo‘ice Artemide, a ne Afrodite i bila je gr~ki original obrednog
kipa s kraja 4. st. pr. Kr. ili po~etka 3. st. pr. Kr.109 Predmet rasprave bili su i
drugi isejski kipovi.110
Prvi put su sustavno obra|ene isejske terakote na jednome mjestu, te su
na taj na~in zaokru‘ene u cjelinu. Pojedine isejske kipi}e B. Nardelli datira u
5. st. pr. Kr., {to je zna~ajno, jer su nalazi iz ovog razdoblja u Visu prili~no
rijetki.
Dosad gotovo potpuno nepoznato starokr{}ansko razdoblje na otoku Visu,
po~elo se polako nazirati objavljivanjem prvih nalaza iz tog razdoblja,
prona|enim u Komi‘i i zbirci Dojmi.111
Fraser i Matthews su uz suradnju s E. Marinom objavili popis gr~kih
osobnih imena gr~kih gradova na Jadranu, pa tako i onih iz Isse, {to }e uvelike
olak{ati daljnji rad na prou~avanju gr~ke i ilirske onomastike.112
109 CAMBI 2002 a, 303-310.
110 CAMBI 1998, 53-54, 56-57; IV^EVI] 1998, 75-84.
111 KIRIGIN 1998 b, 429-440. Ovdje spominjem i ove}i kameni ulomak uzidan s lijeve
donje strane glavnih vrata crkve sv. Nikole u Komi‘i. Ulomak je neobjavljen i
nedvojbeno pripada kamenoj plastici starokr{}anske crkve.
112 FRASER M. Peter, The Colonial inscription of Issa, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire
dans l’ antiquité 2, (Actes du IIe Colloque international de Clérmont-Ferrand 25.-27.
Oct. 1990.), Paris 1993., 167-174; FRASER M. Peter and MATTHEWS E. (urednici),
Lexicon of Greek Personal Names vol. III A, Peloponnese, Western Greece, Sicily and
Magna Graecia, Oxford  1997.
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Napravljen je pomak i u prou~avanju helenisti~ke keramike. Kirigin je
svoje radove posvetio problematici gornjojadranskih vaza,113 gr~ko – italskih
amfora114 i helenisti~kih amfora za koje misli da su lokalne isejske izrade i
ra|ene isklju~ivo za potrebe pogrebnih obi~aja u Issi.115 M. Kati} o potonjim
amforama iznosi druk~ije razmi{ljanje.116
U~injen je napredak u tretmanu i istra‘ivanju isejskih spomenika ali i
spomenika na cijelom vi{kom arhipelagu. Tu je mnogo pridonio rad ekipe
okupljene oko Projekta jadranski otoci, koja je, kako je ve} spomenuto, broj
arheolo{kih lokaliteta gotovo utrostru~ila, a u 2004. godini objavit }e se iscrpna
studija tih radova, koja }e dati pregled arheolo{kih istra‘ivanja na Visu, popis
sviju lokaliteta, tuma~enje sviju anti~kih pisanih izvora na jednome mjestu i
bibliografiju radova o Visu i njegovom arhipelagu. Ovaj tre}i svezak, uz dva
prije objavljena za otoke Hvar i Bra~, u cijelosti }e zaokru‘iti arheolo{ku kartu
srednjedalmatinskih otoka.117
Ministarstvo kulture prepoznalo je dugogodi{nja nastojanja i vrijedne
programe splitskog Arheolo{kog muzeja, te je omogu}ilo zapo{ljavanje kustosa
za vi{ku Arheolo{ku zbirku, ~ime se uspostavila kontinuirana stru~na djelatnost
na ovom arheolo{ki iznimno zanimljivom podru~ju.
Na kraju ‘elim spomenuti da je u zavr{noj izradi novi Gradski urbanisti~ki
plan grada Visa, kojim }e se, vjerujem, dodatno za{tititi arheolo{ka ba{tina
grada Visa.
Ostaje da se u idu}em razdoblju intenziviraju istra‘ivanja na lokalitetima
koji mogu dati prapovijesne, starokr{}anske i ranosrednjovjekovne nalaze, jer
su ova razdoblja do danas prili~no neistra‘ena i nepoznata. Jednako tako i za
prostor intra muros anti~ke Isse, kako bi se zapo~elo s otkrivanjem gradske
arhitekture ove najve}e gr~ke kolonije u na{oj zemlji.
113 KIRIGIN 1999 a, 159-160; KIRIGIN 2000 b, 131-137.
114 KIRIGIN 1994, 15-24; KIRIGIN 1999 a 160-161.
115 KIRIGIN 1992 b, 41-51; KIRIGIN 1997, 69-78; KIRIGIN 1999 a, 160.
116 KATI] M., Uvod u prou~avanje kerami~kih radionica Farosa, OA 23/24, Zagreb 1999./
2000., 50.
117 Vidi bilje{ku 2.
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C) BIBLIOGRAFIJA 1993-2003 (UZ DOPUNU STARIJE BIBLIOGRAFIJE)118
Kratice:
AP Arheolo{ki pregled
FOC Folia onomastica Croatica
Gr~ki utjecaj Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana, CAMBI Nenad - ̂ A^E  Slobodan
- KIRIGIN Branko (urednici), Split 2002.
HA Histria Antiqua
Hrv. zora Hrvatska zora, Glasilo Matice hrvatske Vis
Informatica muz. Informatica museologica
La Dalmazia La Dalmazia e l’altra sponda, problemi di archaiologhia adriatica,
BRACCESI Lorenzo - GRACIOTTI Sante (urednici), Firenza 1999.
OA Opuscula archaeologica
OHAD Obavijesti Hrvatskog arheolo{kog dru{tva
Palagru‘a Palagru‘a - jadranski dragulj, HOD@I] Milan (urednik), Split-Ka{tela
1996.
PPUD Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
RFFZd Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
Rad. HAZU Zd Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
VAMZ Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu
VMKH Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske
ALFIERI TONINI  1999
Alfieri Tonini, Teresa, Diodoro e la colonizzazione adriatica di Siracusa,  Hesperìa
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ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES ON THE ISLAND OF VIS AND ITS
ARCHIPELAGO 1992-2003
( S u m m a r y )
This article offers an overview of archaeological excavations on the island of Vis and its
archipelago in the period from 1992-2003, as well as an up-to-date bibliography. All the inves-
tigation undertaken in this given area is listed chronologically by site, with a short description
of the research results and  publications where fuller documentation can be found. Only a small
part of the material found is cited. A more complete analysis of these excavations with all
material will be published subsequently.
The breakout of war in the former Yugoslavia in 1991 predicated the protection of the
valuable Archaeological Collection in the Gospina batarija fortress in Vis (part of the Archaeo-
logical Museum in Split), which was entirely dismantled, with the material stored in a secure
place. Only after the danger passed for the Vis region was the collection returned to its proper
place in 1995.
A) Archaeological research
The archaeological investigations on the island of Vela Palagru‘a attracted a great deal of
attention in Croatian and international archaeological circles. The discovered pottery remains
show that this island was intensively visited from the Neolithic to the period of Late Antiquity.
On the basis of the excavation results B. Kirigin brought into question interpretations to the
present about the location of Diomedes’ island in the Adriatic, locating it on Palagru‘a.
Excavation of the Church of St. Sylvester on the island of Bi{evo was carried out by the
Conservation Department of Split in 1997, along with conservation of the church. According to
the excavation director M. Kati}, the church, which was built by the priest Ivan Gaudijev Grli}
of Split in the middle of the 11th century, was preserved almost to roof level, and test excavation
within the church uncovered the remains of an early Christian church located beneath the
present one.
Archaeological field survey and test excavations were performed at the hillfort of Tale‘ in
1994. A large quantity of prehistoric pottery, several thousand objects, and a large quantity of
Greek pottery were found, which can be dated from the 6th to the 4th centuries BC.
Small scale excavations were carried out at Krajicina {pilja (Cave) in 1994. The trench
was placed in the front section of the cave and it was established that an intact Bronze Age
stratum followed after the mixed upper layers. Pottery fragments from the Neolithic, Eneolithic,
and Iron Age were found at other places in the cave.
Excavations next to the Church of St. Nicholas in Dol and the Church of St. Mary in
Poselje were undertaken in September 1997 by experts from the Archaeological Museum in
Split.
The church of St. Nicholas is oriented E-W with a slight deviation to the south. It was built
in the late Gothic style in the 15th century, and several phases of construction can be noted on it.
A Roman wall on which the church was partially built was discovered in excavations.
Test excavation was performed at the Church of St. Mary in Vela Sela, today Poselje, next
to the southern wall of the church, at the juncture of the earliest part of the church and the
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extended western section. Only late medieval material was found in the excavations, al-
though the toponym Stomorsko bardo, where the church was built, indicates an early Chris-
tian church was located here or in the immediate vicinity.
Excavation of the Church of St. George was carried out in 1998. The foundation remains
of a semicircular apse of the Romanesque phase of the church were uncovered. Walls be-
longing to an early Christian church were also discovered. Late medieval graves of hermits
were located around the church.
Excavation was performed in the area of the Roman theater by the Conservation Depart-
ment of Split in 1995. Test excavation uncovered many marble fragments, capitals, poly-
chromatic mosaic cubes, and several tesserae representing theater tickets. In terms of archi-
tecture, parts of the orchestra and the edge of the seating area were found, as well as en-
trances that were later walled in, and sections of the stage.
A stone relief of a female theater mask with a tragic expression is immured in the left-
hand wall on the exterior side of the entrance to the monastery complex. The entire relief is
fairly damaged, poorly manufactured and markedly provincial, probably dated to the 2nd
century.
Rescue excavations at the southwestern cemetery of Issa, on the slopes of Bandirice Hill
uncovered 14 Roman graves. The deceased were buried in amphorae, under tiles, in wooden
coffins, and directly in the earth. The remains of several fragmentarily preserved Hellenistic
walls were discovered below the graves on the bedrock, made in the dry-stone walling tech-
nique or in some places connected with a mixture very similar to clay. Much material was
found, mostly pottery, with one fibula dated to the 1st century BC – 10 AD, a fishhook, and
several coins. The pottery material was fairly mixed, and individual fragments can be dated
to the 2nd cent. BC - 2nd cent. AD.
The most interesting and valuable finds were definitely the fragments of pottery moulds;
five were for the production of Hellenistic relief pottery, as well as one for a stamp in the
shape of a rabbit, and the lower part of a mould for making clay lamps of Hellenistic form.
These finds indicate that a pottery workshop was located at this site or in the immediate
vicinity.
From November 1996 to April 1997, the Conservation Department for the Protection of
the Archaeological Heritage excavated three graves from the Hellenistic period at Martvilo,
one of which was used secondarily in the early Imperial period. Items found include a large
number of pottery and stone urns, ten or so clay lamps, glass balsamaria and other material,
and one anthropomorphic vessel with a depiction of Silenus-Bes.
Excavation at the Roman bath of Issa has been performed continuously 2001-2003 in
the western section, where foundation remains were found of the prefurniae and tepidariae.
Excavation will be continued to the final presentation of the baths to the public.
Conservation of the mosaics in the baths has begun, carried out by experts from the
Restoration Office of Croatia, and so far a mosaic with a geometric decoration and four blue
dolphins has been completed.
Test excavation was performed at the Portico of ancient Issa in 1997 and 2001. The
director of excavations has rejected previous theories that the famous imperial statues stood
in niches along the Portico wall. The more than life-size statues could not have fit into niches
with an average dimension of 1 m. Excavations in 2001 showed that behind the Portico wall
was a wall of large irregularly worked stone blocks, whose function at the moment is unclear.
Excavation at the eastern city walls began in 2002 with test trenches along the interior
and hypothesized exterior face of the eastern city walls. The trench (S-1) placed along the
exterior side of the presumed line of the walls did not reveal the remains of walls, but instead
only the probable remains of a destroyed Roman grave vault.
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A second trench (S-2) was placed alongside a structure located along the inner face of
the eastern city walls. This was a well constructed Roman structure with interior dimen-
sions of 2.1 x 4.25 m. The walls of this structure were well preserved. They were composed
of well-worked stone joined with a lime mortar and arranged in even rows. The structure
probably functioned as a piscine, but it is unclear whether it was originally built as such, or
was it later adapted for this purpose.
On the basis of photographs taken during the construction of the canning factory in Vis
at the beginning of the 20th century, the remains of a classical street with steps within Issa
could be recognized. This street led from the harbour towards the upper sections of the
city. It is visible from the photograph that on the right side of the street was a well-built
enclosure wall, whose well-carved stones fit perfectly one upon the other. Three to four
rows were preserved. Given the angle from which the photograph was taken, it cannot be
determined with certainty if the wall was also preserved on the other side of the street or
whether the street had been completely uncovered in its entire width.
A third trench (S-3) was placed along the preserved interior face of the city walls
somewhat to the north of the described structure. This investigation began in 2002, and
was greatly expanded in 2003. A coordinate network was established and the entire area
was surveyed in detail. The excavated quadrants have resulted in two well-preserved walls
20-50 cm distant from the inner face of the city walls forming a right angle where they join.
At this moment they have been excavated to a depth of 6 m for the eastern wall and 4 m for
the northern one. The width of the wall is 50 cm. They were built from regularly dressed
stone blocks in a dry-stone technique or with the use of a little clay as a mortar.  The
material can be dated in terms of the pottery forms and coins to the 2nd-3rd centuries. A line
of 32 m of the inner face of the eastern city walls, interrupted twice, was opened by clean-
ing and digging.
A stone base of cylindrical form with large dimensions was found. The exterior diam-
eter measured 103 cm, the interior diameter was 58 cm, and the height 100 cm. It is diffi-
cult to determine exactly what stood on such a base, but even at first glance it is clear that
it was of circular form and large dimensions.
About 1.5 m lower and to the south of the base were the remains of four rooms carved
into the bedrock.
The first small excavations of the harbour of Issa were undertaken in 1992 with archi-
tectural drawing of its remains made in 1992 and 2003.
Recent research has confirmed the existence of the sanctuary of Diomedes at Cape
Plo~a - promunturium Diomedes, and the Hellenistic remains of Tragurion were investi-
gated, as well as classical Salona. An Illyrian sanctuary from the Hellenistic period was
found in Nakovana Cave on the Pelje{ac peninsula. A large part of the numerous remains
of Greek pottery was produced on Issa.
B) Exhibition activities
Three exhibitions were presented in the period under consideration: Introducing the
Regional Museum of the Island of Vis, Palagru‘a, an Island among the Stars – Diomedes’
Island, and an exhibition of amphorae from Vela Svitnja Bay.
C) Bibliography 1992-2003 (with the supplement to the previous bibliographies)
Translation: Barbara Smith-Demo
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Sl. 1. Plan Isse s ozna~enim mjestima koja se spominju u tekstu.
Fig. 1. The map of Issa showing sites mentioned in the text.
Sl. 2. Kamena kazali{na obrazina.
Fig. 2. Stone theater mask.
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Sl. 3. a) – b) Lijevi akroterij helenisti~ke stele.
Fig. 3. a) – b) Left acroterium of a hellenistic stele.
Sl. 4. Ostatci zidova na Bandirici.
Fig. 4. Remains of walls on the
Bandirica Hill.
Sl. 5. Terme: ̀ bukana podnica prona|ena
u sondi unutar tzv. prostorije E.
Fig. 5. Roman bath: cement floor inside the
trench in the so called room E.
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Sl. 6. Terme: tlocrt sonde unutar tzv. prostorije E.
Fig. 6. Roman bath: plan of the trench in the so called room E.
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Sl. 7. a) Terme: isto~ni profil sonde unutar tzv. prostorije E, b) ju`ni profil.
Fig. 7. a) Roman bath: trench in the so called room E, eastern section, b) southern
section.
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Sl. 8. Terme: tlocrt zapadnog dijela; kampanja 2001.
Fig. 8. Roman bath: the plan of the western section; campaign 2001.
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Sl. 9. Rimski zid zapadno od termi; a) – b) pogled, c) tlocrt.
Fig. 9. Roman wall situated to the west on the Roman bath; a) – b) front view, c) plan.
a)
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Sl. 10. Sonda na trijemu; a) tlocrt, b) pogled s juga, c) presjek sa zapada.
Fig. 10. Portico: the trench; a) plan, b) view from the south, c) crossection from the west.
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Sl. 12. Sonda 1 s vanjske strane isto~nih zidina.
Fig. 12. The trench 1, on the exterior of the eastern city walls.
Sl. 11. Trijem: pogled na sondu s juga.
Fig. 11. Portico: view on the trench from the south.
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Sl. 13. 1-2, predmeti iz sonde na trijemu; 3-12, predmeti iz sonde s vanjske strane
isto~nih zidina.
Fig. 13. 1-2, the finds from the trench on the Portico; 3-12, the finds from the trench 1 on
the exterior of the eastern city walls.
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Sl. 14. Tlocrt gra|evine s unutarnje strane isto~nih zidina.
Fig. 14. The plan of the construction located along the inner face of the eastern city walls.
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Sl. 15. Pogled na sjeverni zid gra|evine s unutarnje strane isto~nih zidina.
Fig. 15. View to the northern wall of the construction located along the inner face of the
eastern city walls.
Sl. 16. Pogled na isto~ni zid gra|evine s unutarnje strane isto~nih zidina.
Fig. 16. View to eastern wall of the construction located along the inner face of the eastern
city walls.
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Sl. 17. Pogled na zapadni zid gra|evine s unutarnje strane isto~nih zidina.
Fig. 17. View to western wall of the construction located along the inner face of the
eastern city walls.
Sl. 18. Pogled na ju`ni zid gra|evine s unutarnje strane isto~nih zidina.
Fig. 18. View to southern wall of the construction located along the inner face of the
eastern city walls.
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Sl. 19–20. Prirovo: tlocrt i pogled na rimsku piscinu.
Fig. 19–20. Prirovo: the plan and view on the Roman piscina.
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Sl. 21. Kanarija: gradnja po~etkom 20. stolje}a.
Fig. 21. Cannery: construction at the beginning of the 20th century.
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Sl. 24. Kamena baza ~etvrtastog oblika (danas u moru).
Fig. 24. Square stone base (today in the Sea).
Sl. 23. Kamena baza cilindri~nog oblika.
Fig. 23. Cylindrical stone base.
Sl. 22. Kut gra|evine sagra|ene uz
unutarnje lice isto~nih zidina.
Fig. 22. Corner section of the construction
along the inner face of the the eastern city
walls.
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Sl. 25. Tlocrt cilindri~ne baze s objektima uklesanim u ̀ ivac.
Fig. 25. The plan of the cylindrical base and room carved into the bedrock.
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Sl. 26. Obalna linija u ju`nom dijelu Isse (danas u moru).
Fig. 26. Coastline on the southern side of Issa (today in the Sea).
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Sl. 27. Rimski zidovi s ju`ne strane Prirova (danas u moru).
Fig. 27. Roman walls near the southern coastline of Prirovo (today in the sea).
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Sl. 28. Obalna linija s ju`ne strane Prirova (danas u moru).
Fig. 28. Coastline on the southern side of Prirovo (today in the sea).
Sl. 29. ̂ etvrtasti objekti uklesani u ̀ ivac, zapadna obala uvale Stonca.
Fig. 29. Square rooms carved into the bedrock, western coast of Stonca bay.
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Sl. 30. Rimski zid s ju`ne strane Prirova.
Fig. 30. Roman wall on the southern side of Prirovo.
Sl. 31. a) – b) Olovne pre~ke sidara prona|ene na ulazu u vi{ku luku.
Fig. 31. a) – b) Lead anchors found at the entrance of the bay of Vis.
